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Aooprido a l a franquicia e Inscripto como correspondencia de segtmda clase en la oficina de Correos de l a Habana. 
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Muy interesante y muy de actualidad es esto que, en EL Correo 
Espaíwl de Madrid, dice el señor Melgar, uno de sus más ilustres cola-
boradores : 
"Una de las consecuencias más inesperadas y más consoladoras 
de la guerra actual, es la unidad que está estableciendo entre todos los 
espíritus, por lo que atañe a Francia. 
- "No solamente la masa, la gran masa, en la proporción de más do 
un noventa por ciento, ha abierto los ojos a la luz de la fe, sino que 
hasta los corifeos del libre pensamiento, entonan el mea culpa, y prin-
cipian a humillar su orgullosa cerviz. 
" A ú n queda, naturalmente, mucho, muchísimo por hacer, sobro 
todo de parte de los poderes pxiblicos; aún hay en éstos lamentables 
fluctuaciones y odiosos resabios; aún colea la persecución, pero ¡con 
cuántas atenuantes, y cuántos indicios de que estamos al principio do 
una nueva era de reconciliación nacional! 
"Millerand, por ejemplo, ha tenido el triste valor de recordar la ley 
vigente que prohibe celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en los hos-
pitales militares, y que reserva el ejercicio del culto exclusivamente 
para aquellos que posean una capilla ad hoc, sin permitirlo en los 
otros. 
"Pero con la misma pluma que ha firmado ese decreto, ha redacta-
rlo otro suspendiendo " a lo menos mientras dura la guerra," la inicua 
ley que prohibe a los sacerdotes el acceso a los establecimientos hospi-
talarios, salvo el caso de ser llamados, por escrito, por algún enfermo 
o herido. 
"Esa restricción se suprime. E l ministro de la Guerra, dispone 
que, en adelante, el traje talar sea un pasaporte o un salvoconducto 
para abrir las puertas de todos los hospitales. Cualquier ministro de 
Dios, por el solo hecho de vestir la sotana, tiene derecho a que se le fa-
cilite el acceso a cualquier hospital, y a recorrer so-, salas, poniéndose 
a disposición de los que yacen en el lecho del dolor. Quien hubiera 
predicho, hace tres meses, que Millerand f i rmaría ese decreto, habría 
pasado por loco de remate. 
"Po inca ré mismo, que desde el día que subió s i primer puesto de 
su país, se había abstenido de asistir a ninguna ceremonia religiosa, ha 
ido, en persona a presidir los funerales del Conde de Mun, y ha acom-
pañado hasta el cementerio sus restos mortales, primera y única vez 
que ha pisado un templo. Dos días después se celebraron, en la misma 
ciudad de Burdeos, su residencia, las solemnes exequias por el Rey de 
Rumania, y se limitó a enviar un general que le representase. E l ho-
nor de su presencia lo reservó para el gran orador católico, recono-
ciendo así implícitamente, que se podía ser muy bien gloria de la Pa-
tria al mismo tiempo que gloria de la iglesia. 
"Gustavo Hervé, el apóstol del antimilitarismo y del materialis-
mo, escribe, desde las filas de su regimiento, una carta abierta a Mau-
ricio Barres, en la que dice sustancialmente. 
" M i s ojos se han abierto. No conocía a los curas n i a los católicos 
más que de oidas, y creía todo lo que de ellos se contaba, sobre todo re-
lativamente a su sed de dominación. Hoy vivo en íntimo contacto co;i 
ellos en los campos de batalla, y he podido apreciar cuánto tienen de 
bueno y de laudable. Es preciso un cambio radical de política. Cuando 
termine la guerra y Francia se reorganice, hay qué hacer cesar el os-
tracismo que pesa sobre ellos." 
Esto que dejamos copiado, demuestra que no íbamos del todo des-
eaminados cuando decíamos que la guerra actual serviría para que en 
Francia muchos abrieran los ojos y volviesen al buen camino. 
El temor que todavía abrigan algunas que no son enemigos de 
Francia, sino de los sectarios que la oprimen, es que pasado el peligro, 
vuelvan éstos a las andadas y, adjudicándose el triunfo, reanuden su 
persecución contra los creyentes que hoy son admirados y hasta reve-
renciados por su patriotismo, por su abnegación y por su valor heroi-
KO. 
L O S R U S O S A D O S 
CONTRA LOS PERIODICOS SEDI- , NOTICIA FRANCESA 
DIOSOS. Nancy, 5. 
E C R A C O V I A 
Dublín, 5. 
La p0licía ha invadido los talleres 
tipográficos del periódico "Jim Lar-
kin," periódico sedicioso de los obre-
ros irlandeses, apoderándose de mu-
chos ejemplares del citado periódico. 
Ese hecho revela que el gobierno 
ha principiado la persecución general 
de las publicaciones sediciosas en to-
das partes en Irlanda, habiéndose 
prevenido a los vendedores que serán 
sometidos a un consejo de guerra 
si efectúan la venta de cualquiera de 
os periódicos perturbadores. 
Dos movimientos ofensivos se han 
efectuado cerca de Pont-a-Mausson y 
Cirey. Ambos han sido importantes 
e influirán en el futuro curso de la 
guerra. 
De algunos puntos cerca de Pont-
a- MoussOn, los cuales eran blanco de 
las granadas alemanas, los franceses 
han bombardeado las filas enemigas, 
a ocho millas de ía ciudad de Arna-
yille, más allá de Fayny-sur-Marse-
lie, a nueve millas escasas de Metz y 
Asil, situadas en línea directa con 
las comunicaciones alemanas, pues 
A L E G R E E L QUE P I E R D E Y DISGUSTADO E L QUE GA-
NA.—En la fotografía que ofrecen aparecen los señores Daniels, Se-
cretario de Marina de los Estados Unidos (a la izquierda) y Garrison, 
Secretario de la Guerra (a la derocha.) Fueron retratados el sábado 
28 de Noviembre durante la celebración del match de foot ball entre 
los elevens de West Point y Annapolis, en el que esultaron vencedores 
los alumnos de la escuela mili tar, que derrotaro na los cadetes navales 
por el score de 20 puntos por cero.. Lo más curioso del caso es que el 
Secretario de la Marina, que debía sentirse contrariado, aparece en la 
fotografía alegre como unas castañuelas y en cambio su colega, el Se-
cretario de la Guerra, en vez de alegrarse del^triunfo espléndido de los 
muchachos de "West Point, tiene cara de Viernes Santo. 
TOMA DE RAZON 
E n la Secre tar ía del Tr ibuna l Su-
premo se ha tomado razón de loa 
títulos de abogado expedidos a favor 
<le los s e ñ o r e s Franc i sco R a m í r e z y 
Cruz, J u a n f ranc i sco H e r n á n d e z y 
Fernández, Alfredo1 Manuel del Va l l e 
y Desyernine y Leandro Gonzá lez A l -
corta. 
El "Balmes" es enviado al Mariel con 
t i l f l n o l f l S C S I D F u e r o n c o n f i r m a d o s a b o r d o l o s d o s c a s o s 
i U U U C I | J 0 5 0 | I j » ^ d e v i r u e í a s . - E i p a s a j e f u é v a c u n a d o h a c e 
A l r e d e d o r d e l a g u e r r a 
LO QUE ORDENA EL DUQUE DE 
WURTEMBERG 
El Gran Duque de Wurtemberg, je-
-e del cuarto Cuerpo de ejército ale-
mán que opera en Iprés, ha publicado 
la siguiente orden del día, en la cual 
«ice que las victorias alemanas se 
deben a la observancia de las siguien-
tes reglas: 
"Primera. Reconocimiento profundo 
íel adversario al frente y a los flan-
Jos. 
"Segunda. Pequeñas líneas de tira-
"Oi'es que se refuei-cen progresiva-
m?1mte durante el combate. 
Tercera. Empleo constante de la 
^la, hacer trincheras donde se pite-
ra y fortificación de los puntos quita-
aos al enemigo. 
Cuarta. El ataque no puede avan-
zar hasta que nuestra Artillería "haya 
j-anoneado eficazmente al adversario, 
aprovechándose entonces todo lo po-
slDle de dicho éxito. 
Quinta. Comunicación constante 
lel mando y de la línea de fuego, por 
eiefono, con la Artillería, sin lo (que 
ŝta no podría ayudar a la Infantería 
"Portunamente y en el lugar debido. 
feexta. Cada ataque de frente de-
,^ ser combinado con su envolvimien-
ad ^ptú.na- Los puntos de apoyo del 
tersarlo deben ser combatidos por 
a Artillería, y en cuanto sea posible 
V> AvtillGría posada. 
_ -^ava. Kl avance simultáneo de 
*IP V̂J0™555 es una condición funda-
•ii ^ éxito: permanecer inmóvil 
-uando el vecino avanza, conduce a un 
''«caso. 
"Nov 
^ a , d 
ena. El ataque d^ la Infante-
espués de bien castigadas las po-
^HAS ñau ja Artillería.,, 
EL "TIMES' 'HABLA DE ESPAÑA 
The Times ha publicado un artículo 
de su corresponsal en Madrid, del que 
copiamos los siguientes párrafos: 
"Sería, sin embargo, equivocado 
exagerar el efecto de la propaganda 
alemana. El español escucha pacien-
te, cuanto se le relata; más luego mi-
ra los asuntos desde su punto de vis-
ta peculiar. Teniendo la suerte de 
que su política sea muy sencilla, no 
estudia las políticas europeas ni las 
de más países que el suyo propio; 
no obstante lo cual, tiene respecto de 
Francia ciei'tas ideas desfavorables, 
bien definidas y hondamente arraiga-
das 
El antagonismo franco-español vie-
ne de antaño, y se manifiesta hoy en 
todos los puntos de contacto de am-
bos jiaíses. Para el español es Fran-
cia él enemigo hereditario. 
Mucho castellano y aragonés de 
nuestros días tiene oído de labios de 
sus abuelos cómo fué España asola-
da por la soldadesca de Napoleón. 
¿Trataron acaso entonces a España 
mejor que ahora las gentes del Kaiser 
a Bélgica y a Francia? Las huellas 
de aquel tiempo siguen visibles en el 
Pilar de Zaragoza, y más vivas aun 
so mantienen en los corazones del 
pueblo. 
"¿Y Ferrer? ¿Acaso no fue todo 
el miserable episodio de los disturbios 
de Barcelona obra de los círculos so-
cialistas y masónicos de París, Bru-
selas y Marsella? ¿Y qué decir de 
Marruecos? Respecto de él no hay, 
por lo menos, motivo de gratitud ha-
cia Francia, que con mayores recur-
sos y con perspicacia ha cansado y 
puesto trabas al esfuerzo español." 
m u y p o c o s d í a s . - L o s p a s a j e r o s s o n 8 4 0 y c i n -
c o p o l i z o n e s . - L o s q u e s e a n i n m u n e s r e g r e s a r á n 
a l a H a b a n a d e n t r o d o s d í a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
ENTRO EL "BALMES" 
En las primeras horas de esta ma-
ñana entró en puerto el vapor espa-
ñol "Balmes" procedente de Barcelo-
na y escalas, ,vía Canarias y Puerto 
Rico, conduciendo carga y 840 pasa-
jeros, de ellos 33 en ti-ánsito. 
Acto seguido pasaron a bordo los 
médicos del puerto doctores Félix 
Giralt y Natalio Ruiloba, que prece-
dieron a reconocer los dos casos de 
viruela que se sabía de antemano ve-
nían en este vapor. 
LOS ATACADOS 
Los dos atacados de viruela son: 
Vaciano Arenas, de 32 años y natural 
de Las Palmas de Gran Canaria y 
Lucila Delgado, de 15 años y natural 
de Santa Cruz de Tenerife, habiendo 
embarcado cada uno en los respecti-
vos puertos mencionados. 
Los médicos del puerto confirma-
ron que efectivamente padecían de vi-
ruelas y que se encuentran ya en el 
período de la convalecencia que es el 
más peligroso para el contagio. 
El resto del pasaje viene en esta-
do satisfactorio, encontrándose to-
dos vacunados por el médico de a 
bordo. 
Los variolosos enfermaron hace 16 
días. 
LA COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS. 
Después de confirmados los dos ca-
sos del "Balmes," el doctor Ruiloba 
volvió a tierra para buscar a la Co-
misión de enfermedades ^infecciosas, 
previairuente citada en la Jefatura de 
Cuarentena. 
Los miembros de dicha Comisión 
doctores Arístideg Agramonte, Juan 
Guiteras, Hugo Roberto y el Secreta-
rio doctor Antonio Cuoto, se traslada-
ron en unión del doctor Ruiloba a 
bordo del "Balm/es," donde quedó el 
doctor Giralt. 
Allí todos estos señores juntos pro-
cedieron a acordar la forma en que 
debía aplicarse la cuarentena al bar-
co y pasaje. 
Pimeramente se pensó seleccionar 
el pasaje para que los que fuesen in-
munes, o sea los vacunados con éxi-
to, pudiesen desembarcar libremente 
en la* Habana y enviar al Mariel a 
los no inmunes, en cuarentena por 
14 días. 
LA CUARENTENA 
Del resultado de esta selección de-
pende que el "Balmes" sea o no en-
viado al Mariel. 
Si el número de pasajeros que no 
resulte inmune es excesivo, entonces 
serán enviados en el mismo vapor a la 
estación cuarentenaria y si es escaso, 
serán enviados en remolcadores, que-
dando el "Balmes" en la Habana, 
precediéndose a fumigarlo convenien-
temente. 
SE ACUERDA ENVIAR EL "BAL-
MES" A L MARIEL. 
A las nueve de la mañana abando-
naron el ''Balmes" todos los médicos 
mencionados. 
Interrogado por nosotros el doctor 
Roberts, Jefe de Cuarentena, nos di-
jo que al fin se había resuelto enviar 
el "Balmes" a la Estación del Mariel, 
con todo el pasaje. 
Esta medida obedeció a que casi 
todos los pasajeros estaban reciente-
mente vacunados, algunos solo de 3 
y 4 días. 
También habían 6 o 7 pasajeros que 
6f] •ecían señales de haber tenido vi-
ruolas muy recientemente. 
En el Mariel serán seleccionados 
los pasajeros y los que resulten in-
(Pasa a la última pág.). . J ^ 
las fuerzas enemigas que ocupan a9 
Saín Mahid y la parte occidental del 
Woerse reciben por ahí las munido^ 
iVcs de boca y guerra de Metz. 
La destrucción de esas p0siciones 
será un rudo golpe sobre los invaso-
res, y el b0mbardeo de Ainaviüe es 
probable que cause la retirada de los 
alemanes de la región del Woevre. 
Los sucesos desarrollados en Cirey 
no han proporcionado ventaja a los 
franceses, en la Lorena alemana y el 
enemigo no espera que este, ataque 
de los aliados continúe por largo tiem-
po. 
A LAS PUERTAS DE CRACOVIA 
Petrogrado, 5. 
Informan oficialmente que los rusos 
se encuentran a dos millas de las de-
fensas exteriores de Cracovia 
LA ESCUADRA AEREA DE ALE-
MANIA 
Londres, 5. 
Calcúlase que los alemanes han per-
dido 7 zeppellnes y 52 aeroplanos, y. 
que ahora solo tienen 26 zeppelines y 
287 aeroplanos. 
LA BOLSA DE VALORES 
Nueva York, 5. 
Las operaciones en acciones se rea-
nudarán en la Bolsa de Valores la pró-
xima semana. 
Las operaciones en su principio se 
limitarán a los precios mínimos. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 5. 
Un despacho oe Lodz dice que a los 
alemanes se Ies han capturado diez 
cañones y 75 ametralladoras en dicha 
zona, donde los alemanes lograron es-
capaz de los fuegos cruzados del mo-
vimiento envolvente de las tropas ru-
sas en las cercanías de Lodz, las cua-
les son un perfecto osario por la car-
nicería que hubo en el campo de ba-
talla, cuyas trincheras hállanse ho-
rriblemente atestadas de muertos. 
ESCAPARON POR EL AIRE 
Petrogrado, 5. 
' Dícese en esta capital que los hi-
jos del Kaiser Guillermo Segundo, 
Príncipes Oscar y Joaquín, escaparon 
de Lodz en aeroplano. 
CRISIS PORTUGUESA 
Lisboa, 5. 
El gabinete portugués ha dimitido 
i —— ^———•——-—-— 
Cables de España 
(Pasa a la última pág.) 
LOS DEPOSITOS FRANCOS 
Madrid, 5. 
Han llegado a Barcelona los comi-
sionados que vinieron a la Corte a 
gestionar la implantación de un de-
pósito de mercancías, franco de adua-
nas, en aquella capital catalana. 
En la estación fueron recibidos por 
numerosas personas. 
Interrogados por los periodistas se 
mostraron disgustados por la inefica-
cia de sus gestiones en Madrid. 
LA GRAVE CRISIS DE CADIZ 
Madrid, 5. 
En Cádiz han celebrado una impor-
tante reunión las sociedades y enti-
dades locales para tratar de la grave 
crisis porque atraviesa aquella ciudad. 
Los reunidos acordaron enviar una 
petición al Gobierno para que se to-
men medidas encaminadas a conjurar 
el conflicto. Y se indica en la peti-
ción que el Banco de España puede 
hacer mucho en favor de Cádiz. 
El Ayuntamiento acordó conceder 
raciones diarias a las familias nece-
sitadas. 
EL CIERRE DE LAS CORTES 
Madrid, 5. 
El señor Romanones ha manifesta-
do que le parece aventurado el acuer-
do tomado por el Gobierno de cerrar 
las Cortes el día 20 del actual. 
Aun falta por aprobar él presupues-
to de Instrucción Pública, que es el 
que mayores dificultades ofrece y 
otros importantes proyectos que el 
Gobierno tenía en cartera. 
El- señor Dato, por su parte, ha de-
clarado que en los días que faltan 
puede el Parlamento realizar una obra 
grande, si se impone el patriotismo 
a todo otro Eentimitn/o. 
TRANQUILIDAD EN MARRUECOS 
Madrid, 5. 
Las noticias oficiales publicadas hoy 
acusan tranquilidad en Marruecos. 
El general Marina ha comunicado 
al Gobierno la sumisión realizada por 
varios moros notables. 
U N D I V O R C I O E X E l i G R A N 
M U N D O A M E R I C A N O . — M r s . F r e d e -
r ica Aforgr Camcron, que acaba do 
presentar ante los tribunales de j u s -
ticia de los Es tados Unidos m í a so-
licitud do divorcio contra su e s p o s » 
E v a n S- Cameron, l a m o s í s i m o juga-
dor de fool-ball en el eleven de l a 
Universidad de Princenton. Tuos espo-
so., Cameron-Morgan. que contraje-
ron matrimonio en 1909, pertenecen » 
lo má,s granado de l a a l ta soeiedad 
neoyorkina y la noticia de su p r ó x i m a 
divorcio h a producido la, consiguien-
te s e n s a c i ó n en los c í rcu lo s del "smarl 
set." 
repugnante brujería en ei barrio 
S u c e s o o r i g i n a l . - E l c a p i t á n H e r n á n d e z i m p i d e q u e 
h a g a n r u e g o s p a r a q u e f a l l e z c a e l G r a l . M o n t e a g u d o rro 
Retratos de Maceo 
Gómez 
Ha llegado ya al Ayuntamiento la 
remesa de retratos del general Anto-
nio Maceo y de su Ayudante el ca-
pitán Francisco Gómez Toro que se-
rán repartidos a los concurrentes a la 
ceremonia religiosa del Cacahual y a 
la sesión solemne de la Cámara Mu-
nicipal que se celebrarán el próximo 
lunes, aniversario de su muerte. 
RECLAMACION 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
reclamado la entrega de 17 mil pe-
sos del crédito que tiene votado el 
Ayuntamiento para el arreglo de las 
calles de esta capital. 
E l P r e s i d e n t e d e c a z a 
El Presidente de la Eepública tiene 
el propósito de salir esta tarde con 
dirección al ingenio "Asunción," para 
dedicarse mañana a la caza del ve-
nado en los montes de la Herradura. 
Se asegura que lo acompañarán el 
comandante Poey, el Ministro de los 
Estados Unidos y el Director de Co-
municaciones Coronel Charles Agui-
SABASLDE 
0 El capitán de la l i a Estación señor 
Plácido Hernández se enteró de que 
en la casa número 23 de la calle de 
Velázquez se efectuaba una ceremo-
nia por individuos de la raza negra 
que están tildados de brujos para re-
galóle a Santa Bárbara para que el 
general José de Jesús Monteagudo fa-
lleciera cuanto antes, se constituyó 
en las primeras horas de la noche de 
ayer en la referida casa acompañado 
del vigilante 828 A. Pellicer, sorpren-
diendo a Juan José Lombillo Rosé, ve-
cino de la misma y Presidente del Ca-
bildo; a Casimiro Bravo y Orezondo, 
ALVAR 
Celebra hoy su fiesta patronímica 
el señor don Sabas Emilio Alvaré, co-
merciante importador y banquero, 
presidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA y vicepresidente de 
la Cámara de Comex-cio y del Banco 
de la Habana. 
Con este motivo unimos nuestra ca-
riñosa y sincera felicitación a las nu-
merosísimas que habrá recibido ya y 
recibirá aún el señor Alvaré, quien 
disfruta en la Habana y en toda la 
República de alto' concepto y cuenta 
con grandes y legítimas simpatías; y 
a la vez que le deseamos todo género 
de venturas, lo mismo que a su dis-
tinguida familia, nos complace anun-
ciar que se encuentra ya muy mejo-
rado de la fuerte afección catarral 
quo le retiene desde hace días recluí-
do en su domicilio, , . . . . . . - / . w w » > 
1 
de . San Leonardo 21; a Juana Lópea 
Toledo, de Dolores 15; a Ana Her-
nández Martínez, de San Benigno 22; 
a Luisa Valdés Valle, de San Isidro 
37; a Enriqueta Maura y Aguilera, d*» 
Pita 43, y al vice-presidente, del re-
ferido cabildo Marcial Argudín, da 
Desamparados 50 
Se ocuparon armas, collares, tam-
bores y otros objetos de los que -s« 
usan para las prácticas de brujería. 
Lombillo y Marcial fueron remiti-
dos al Vivac quedando los demás en 
libertad. 
D i a r i o d e l a 
H i d a l g u í a i n g l e s a . - L a s o p e r a c i o n e s e n O r i e n t e . 
u e r r a 
Negarle a Inglaterra lo que mere-
ce, sea para mal, sea para bien, se-
ría faltar a uno de los más elemen-
tales deberes profesionales. 
Si hasta ahora no batimos palmas 
por ella, es porque no pudimos ano-
tar un triunfo de relieve que nos 
diese motivos pai-a hacerle justicia; 
pero el pueblo inglés ha tenido y.n ras-
go de nobleza digno de encomio, y 
me apresuro a recogerlo para aplau-
dirlo calurosamente. 
Sabido es el encono con que era 
mirado en Inglaterra aquel cruceri-
to alemán "Enden" que se reía de 
sus perseguidores y que no obstante 
tener en jaque a los buques rusos, 
ingleses, japoneses y australianos que 
lo perseguían sin descanso, aun le 
sobraba tiempo y habilidad para 
echar a pique cuanto barco enemigo 
se tropezaba. 
Pues bien; al anunciar "The Ti-
mes," de Londres, la destrucción del 
"Emden," termina el colega inglés 
con el siguiente comentario: 
"Como ingleses, nos alegramos de 
la destrucción del "Emden"; pero sa-
ludamos en su comandante a un bra-
vo y valeroso enemigo. 
Ha demostrado valentía, serenidad 
y grandes dotes de marino. 
Si ha sobrevivido a la catástrofe 
de su buque, lo que deseamos de todo 
corazón, que venga a Londres: será 
bien recibido. 
Inglaterra está poblada por una 
raza de marinos que sabe apreciar a 
los marinos extranjeros cuando lo 
merecen, 
Las proezas del "Emden" son un» 
de los episodios más salientes de la 
historia naval contemporánea." 
Quienes de tal modo so expresan, 
justo es reconocerlea su proceder hi-
dalgo; y si censuré cuando en Ingla-
terra se opusieron a que los austra-
lianos hiciesen a la dotación alema-
na un digno recibimiento, hoy lea 
dedico estas líneas harto merecidas, 
ya que no cabe en nosotros la ruindad 
de regatear méritos a quienes legí-
timamente los alcanzaron. 
Al enemigo, como enemigo hay 
que tratarlo. Pero una vez vencido, 
es noble, es hidalgo el reconocerle su 
bravura y sus virtudes. 
La ofensiva, alemana que llevó a 
los ejércitos del Kaiser hasta la lí-
nea del Vístula que une a Varsovia 
con Ivangorod, debió tener por obje-
tivo principal ú atrincherarse en tai» 
buena posición para pasar en ella la 
invernada. 
No tuvo éxito definitivo este plam 
porque los grandes refuerzos que los 
rusos arrojaron sobre la primera lí* 
ima de combato, determinó aquella 
retirada hacia el Warta, desde la qua 
vuelven los alemanes con nuevos in-
ternos de ofensiva. 
Pero en la retirada destruyeron lol 
ferrocarriles de Polonia v cuantal 
vías de comunicación «ncowtraron A 
paso. Y 81 bien 68 cierto que de estft 
modo contuvieron a los rusos obstan 
cu izando su avance, también lo 
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E D I T O R I A L 
EL FERROCARRIL DEL GOLFO 
Jjlamaremos así a Jo que, aplicándolo al futuro transporte de via,-
íeros y m,ercaneías en vagones de vía férrea desde el continente a Cu-
ba, llaman otros forry-hoats, empleando al efecto ja naláhro. u s a d a «n 
los Estados Unidos para designar las barcazas a tracción de vapoj^ que 
trasladan de una orilla a otra en los ríos y en las bahías trenes ente-
ros/con máquina, tender, carros y furgones. Hasta ahora, que sepamos, 
ao se^ha empleado eso sistema en pleno mar libro, y por esa circuns-
tanéia los barcos que se destinen a ese tráfico novísimo han de ser de 
distintas condiciones marineras que los usados para recorridos de cor-
la, extensión, por aguas tranquilas. Por eso creemos que n i aiin en i n -
glés* les cuadrará a esos barcos el nombre de botes, o lanchas; aparte do 
que ya usamos indebidamente un número excesivo de voces inglesas 
párá que, indebidamente también, adoptemos una más. 
En nuestro concepto de esa gran reforma tienen que resultar pa-
;-a,.Guba enormes ventajas, aunque'por el momento y durante un tiem-
po brevísimo algunos intereses experimenten quebranto, el cual nun-
cá será, por otra parte, grave. 
'< Verdad es que la comunicación por ferrocarril, directamente, de 
rmestro territorio con el de los Estados Unidos, estrechará más los la-
zós ele dependencia entre uno y otro país en el orden de los intereses 
materiales o mercantiles, y facilitará el movimiento de viajeros; pero 
esto, que no constituye en modo alguno un daño, sino un provecho de 
gran'alcance en el orden de los negocios, en nada puede perjudicarnos 
tampoco ©n lo que toca a nuestra autonomía, como, con sorpresa he-
mos, sabido que alguien lo teme. 
- • En Europa es—o era antes de la guerra—cosa habitual en los tre-
nes rápidos y expresos, que el registro de aduana y el pago dé los de-
rechos arancelarios se hiciese en el tren mismo, para evitar a las via-
jeros Ja. molestia y la tardanza.de una detención prolongada en la 
frontera; y aquí, en la Habana, tenemos el caso de un oficial de 
aduanas americano que registra los equipajes que van a los Estados 
Unidos, para dar comodidades a los viajeros y a f i n de que éstos no en-
cuentren él menor entorpecimientó cuando desembarquen. La relación 
estreéha de intereses y los medios de dar facilidades al intercambio en 
nada .afecta a la independencia :de los Estados. No ha habido trabazón 
más; íntima de relaciones económicas que las que existieron entre Ale-
mania y Francia hasta el nefasto día de la ruptura de hostilidades,- y 
es imposible que la Confederación Germánica supla con n ingún otro 
mercado ej que tenía en Inglaterra; lo que demuestra que los lazos 
mercantiles no atan n i desatan otros intereses que los del negocio, y 
que-cuando el interés político se opone a ellos esos lazos se rompen 
haMa por. la violencia. ' 
, ,No nos sorprende, sin embargo, que intereses dignos de la m^yor 
estimación experimenten algún desasosiego ante la novedad que supo-
ne la explotación del tráfico directo entre los Estados Unidos y Cuba 
por medio del Ferrocarril del Golfo. Este método, aunque en un princi-
pió ocásione alguna perturbación en negocios de antiguo establecidos, 
no constituirá un monopolio; los otros medios de tráfico y de comuni-
cación subsistirán, y a l a postre el cambio se t raducirá en aumento do 
transacciones, de trabajo, de-personas ocupadas y de ganancias. 
E l "misoncismo," u "horror a la innovación por* la innovación en 
sí, 'cási nunca está ' just if icado desde'el punto de ^ista del interés. E l 
Presidente Santaua, de Méjico, sé opuso a la primera demanda de con-
cesión-para - cousl ruir el ferrocarril desde Veracruz a la capital de la 
República en interés de los arrieros, y á petición de éstos. Y personas 
de la inteligencia y la comprensión de Thiers, el £,Tan hombre de esta-
do francés, expresó en la Cámara de los Diputados, oponiéndose tam-
bién a una concesión de línea férrea, que los ferrocarriles serían "unos 
juguetes demasiadQ caros." Sin i r tan lejos, en los archivos del Go-
bierno de la Provincia deben de existir expedientes incoados a v i r t ud 
de instancias de vecinos de la calle de San Rafael, en la Habana, y do 
la calle de Samá, en Marianao, solicitando que no se tendiese por d i -
chas calles paralelas ferroviarias porque el ruido y la trepidación que 
ocasionarían los carros del t ranvía habr ían de depreciar el valor-de la 
propiedad urbana. 
. Se ha dicho muchas veces que Cuba—el J a r d í n del Oeste, como 
se-llama a esta isla en los Estados Unidos—podría llegar a convertir' 
se "en*la huerta de la gran república del Norte, por lo menos de los Es-
tados bañados por el Atlántico ; y esa posibilidad llegará a convertir-
s e ' é u ü n hecho desde que se aproveche la inmensa ventaja que resul tará 
para el agricultor cuando los productos de merendó sea fácil situarlos 
en Nueva York,. Norfolk, Filadelfia, y hasta en Chicago; sin mayor es-
fuerzo n i apenas mayor gasto con que se sitúan hoy en la Plaza del 
T a p ó r ó en la del Polvorín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-En la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABÓRADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
y eficaz en la G O N O R R E A . 
E X P E R I E N C I A 
E S I N F E C U N D A 
A U N Q U E S U S AMIGOS L E HA-
BRAN DICHO Q U E N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S T I E N E N E L S E -
C R E T O D E LA MEJOR I N T E R . 
PRETACION DE L A S MODAS IM-
P E R A N T E S , AFIRMANDO A VD., 
DE PASO, Q U E N U E S T R A S T E -
LAS SON E X C E L E N T E S Y D E L 
MAS EXQUISITO G U S T O , 
NO D E J E DE C0MPR0-
DARLO PDR SI MISMO 
ENCARGANDONOS S U T R A J E O 
ABRIGO A MEDIDA, CON OCA-
SION de laTEMPORADA A C T U A L 
' A N T I G U A 
CASA D E 
J . V A L L E 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
DESEA T E N E R EN VD. UNA EVI-
DENCIA MAS DE S U S I N C E R A 
PROPAGANDA. 
C0NSE6ÜIREM0S. 
B a t u r r i 
Remitimos GRATIS, a provincias, nuestro nuevo Catálogo Ilustrado. 
6168 
El insigne repúblico don Rafael 
María de Labra no sabe ya qué frases 
emplear pava expresar su reconoci-
miento por los mensajes de pésame 
que recibió de Cuba, do todo Amé-
rica y de España, con motivo del fa-
llecimiento de la amada compañera 
de f>u vida. Así me lo dice en carta, 
cariñosa como todas las suyas. Y es 
que cuando verdaderamente se vale 
mucho y se ha hecho mucho bien, y 
por la patria, la justicia y el progre-
so de la humanidad se ha luchado tan-
to como ha luchado Labra,' esos ho-
menajes nacen, espontáneos y since-
ros, de todas partes; como no surgen 
cuando es un déspota, un poderoso o 
un arlequín de la política el que eu-
fre. 
No busque, pues, frases Labra para 
cumplir con su amigos de América. 
Era nuestro deber acompañarle en su 
inmensa desgracia; esa que le ha apla-
nado, herido hondamente. 
Y a propósito: son muchos los que 
tenían a Enriqueta Martínez; Cadra-
na por virtuosa mujer asturiana, y 
ella virtuosa hija de Cuba, aunque en 
Asturias vivió y fué bien querida. La 
esposa de Labra nació y se crió, en 
Cienfuegos. Ella se identifacaba con 
él en el dulce amor a Cuba, y con 
él lamentaba los infortunios o goza-
ba con los éxitos de la patria nativa. 
Fué una noble dama de Asturias, na-
cida en Cuba, la compañera modesta 
y perseverante, del grande hombre. 
Español, sí, fué el padre de nuestro 
insigne amigo; coronel del Regimien-
to de Galicia y Gobernador Militar y 
Civil de la Perla del Sur, 
Algún día se conocerán obras y 
sentimientos de aquel militar pundo-
noroso, fiel, muy fiel a su patria, pe-
ro araigb sincero de Cuba y nunca 
enemigo sistemático y cruel de las 
ansias de libertad y engrandecimien-
to moral de los paisanos de su hi-
jo. 
De un suelto vibrante del ilustrado 
diario liberal "El Triunfo": 
"Cuba vertedero de impudicia. 
Mas de cuarenta souteneurs han lle-
gado a la Habana en los últimos me-
ses. Ahora se espera un cargamen-
to de infelices mujeres explotadas en | 
la prostitución. La gente del ham- j 
pa, ai'rojada de Panamá y otros paí-
ses, considera a Cuba la Tierra de 
Promisión. El francés N . N . acom-
paña a dos mesalinas suizas; el fran-
cés Z. Z. a otra mesalina paisana 
suya. Se ejerce impunemente por ex-
tranjeros la trata de blancas, etc." 
Por donde verá el señor Trémols, 
cuya opinión refuté hace días, que I 
en Cuba hay vicios, desgradaciones,! 
desvergüenzas, que afectan a la dig- j 
nidad social y nos están creando una l 
triste fama en el mundo. 
Bien sabe Dios que hace años ven-
go luchando en las honradas colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA 
por el honor de la familia cubana, 
por el prestigio de la sociedad cu-
bana> por la moralización y la forta-
leza de estas generaciones cubanas, 
, sin éxito, sin más éxitos que la in-
c juria anónima y los asquerosos epí-
tetos que p„r corroo SueiPn ^ 
loe fuej. 
aunque yo calle estas coaag tores de Ultramar, "Tnî BS 
las autoridades cubanas 0riíla' 
llevará la infamante 
y i 3 *ÍJ danos ilustres, jefes de'vL/05 Clü(í¿ 
millas, i.o harán nada ñor ?ás'í 
la repetición do esas vei-c-Vlt*C 
la corrupción de las costn^as , 
para desesperar d 
M t o d o ^ 
C O R S E T 
bon ton 
E L M E J O R ^ 
Los reumáticos han dejado A 
reír, su sonurisa es triste no J5!1-
uo el tiempo de que áisponeT^5 
co para expresar hablando - 65 í0' 
muecas y ietorcimientos 
que hacen el dolor que m as CfOSQS porque el reuma nun^a caUaHaS(>i,ia' 
ahora completamente, al h = 
temperatura, si quiera sea lo ̂  11 
ts hasta ahora en nuestro pa 
ce sufrir ooi-sidcrableniente 
El reuma agota la vida] 
martirio, acaba con ias ener¿Te 
ce al reum^feo ua plañidero S'"*" 
penas dclorosas y r.o sanará ^ 
sarán sus dolores en tanto no'f90 •c&-
"antirreumático" del Dr S^e 
Hurst, de Filadelfia, méricó • 
llegado al pináculo del éxito ^ 
preparado que alivia el reuma ¡T f 
el inicio de su uso y prolongándnS 
cura seguramente de manera r a f i * 
í e i j 
Y A P R E C I O S BAKAT0S 
ilIMBRES DE I B I S tLíSES 
SIDEBLES P f l t m s Pi 
cuario, Gomedor, sala y offt 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S FILS" 
RELOJES DE PARED Y OE i S i 
J O Y A S FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
M I D I A R I O 
Ironías. 
La mayoría de periódicos se han 
ocupado estos días de un cable, inte-
resantísimo por el fondo que encierra. 
Me refiero, al que nos ha dado la 
noticia de que un aviador aliado, ma-
niobró, sobre los talleres de las gran-
des fundiciones de la casa Krupp, 
lanzando bombas explosivas sobre 
ella. 
Así dice el cable, los comenta-
rios . . . los comentarios son de una 
enseñanza amarga, pero provechosa. 
Imagínate, lector amigo' o enemi-
go—que de todo hay en la viña. del 
Señor—a un hombre audaz que gus-
ta de las bellas ironías y surca ios ai-
res con un ideal de sarcasmo, con 
un ideal, cuya finalidad es la com-
pensación. 
Imagínatelo joven y soñador, y con 
ansias de justas reivindicaciones... 
Y p'ensa un momento—que es gra-
to pensar aunque solo sea un instan-
te— en el efecto moral que produ-
cirían en el ánimo del heredero de la 
casa Krupp las bombas explosivas 
lanzadas por un osado, sobre los te-
chos de su mansión, en la que ani-
dan máquinas infernales, artefactos 
que vomitan fuego y metralla y des-
trucción. 
Piensa, lector, en la ironía del des-
tino, y comenta a tu antojo, pero 
con escrupulosidad, las ideas que cru-
zaron por la mente del heredero de 
la casa Krupp, la noche del suceso, 
mientras dicho heredero, pensando en 
sus millones forjados con máquinas 
de destrucción, apoyaba la cabeza en 
la almohada de pluma de su lecho 
principesco... 
Jacinto Capella. 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s F I E R R E S A C O M A N , G Ü I C H A R D , M A R T I N , R O U X , e t c . 
H a b i e n d o c e s a d o l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n e l 
a l z a d e l o s p r e c i o s , h e m o s r e b a j a d o e s t o s a 
EN NUESTRO DEPOSITO DE l E G Ü 
$ 65 millar. 
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NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
DUSSAQ & Cía. Oficios, 18. Teléfono A-6540. 
LA VIDA EN LA 
C 487?. alt 3-16 
M á x i m o G ó m e z 
Diciembre 1. 
F a l l e c i ó ayer el viejo vecino de 
esta localidad Pánf i lo Coffiigny; el 
entierro se e f e c t u ó en la tarde de hoy. 
F u é una imponente m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. L a o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo a 
cargo del reputado doctor E l i a s O l i -
vella, quien hizo resaltar las br i l lan-
tes cualidades que adornaban a l de-
saparecido. 
Rec iban sus familiares todos mi 
m á s eentido p é s a m e y pr inc ipalmen-
te su hijo Isidro, por p é r d i d a tan 
Irreparable. 
S U A R E Z , Corresponsal . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
i r 1 ^ 
DE 
TBE INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
A o A?££AR2^S' RASTRILLOS, CULTIVADORES, ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca "Titán". Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y pequeñas.—Bombas de todas cla-
Bes.—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres «e ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinar ia para ingenios . 
I m p o r t a d o r e s : S E E L E R , P I Y C O M P . O B R A P I A , N U M . 1 6 . H a b a n a . 
D e S a n L u í s 
A las 12 m. del d ía de hoy se 
r e u n i ó la C á m a r a Municipal de este 
T é r m i n o , con objeto de dar p o s e s i ó n 
a los concejales s e ñ o r e s Miguel A n -
gel Rulz . Jul io Canelo, Pedro Mora 
y Rogelio P e r d i ó por el Part ido Con 
servador Nacional y a los s e ñ o r e s 
Franc i sco V a l d é s , Rafae l Borrego y 
J o s é Quintana por el Part ido L i b e r a l , 
electos en las pasadas elecciones. 
Inmenso p ú b l i c o o c u p ó el s a l ó n da 
sesiones, presenciando dentro del m a -
yor orden y c o r r e c c i ó n la toma do 
p o s e s i ó n de los nuevos ediles. 
U n a vez verificada esta, el s e ñ o r 
Justo Ordaz, presidente saliente, l le-
no de e m o c i ó n y con frases llenas de 
afecto se d e s p i d i ó de sus c o m p a ñ e -
ros d á n d o l e e s las gracias por la coopo 
r a c i ó n que durante su g e s t i ó n le 
prestaron .siendo muy aplaudido el 
s e ñ o r Órdaz a l termtnar su perora-
c ión . 
Acto seguido se c o n s t i t u y ó la me-
sa de edad, presidida por el s e ñ o r 
Danie l P a d r ó n , concejal de mayor 
edad como Presidente y el joven j u -
lio Canelo, como Secretario. 
Verif icada l a e l e c c i ó n del nuevo 
Presidente r e s u l t ó electo por mayo-
ría el candidato conservador s e ñ o r 
Antonio M a r í a V a l d é s Mart ínez , jo -
ven distinguido y entusiasta, admira-
dor de su pueblo, y como Secretario 
el t a m b i é n joven Ildefonso* íMora 
miembro del Part ido L i b e r a l , los que 
tomaron p o s e s i ó n de sus cargos ha*-
ciendo el s e ñ o r V a l d é s uso de la pa-
labra para dar las gracias a SUK com-
p a ñ e r o s que le h a b í a n elegido termi-
nando sus palabras, en1 medio de 
grandes aplausos. 
E l doctor Antonio Quintero, A l -
calde Municipal , o b s e q u i ó a los con-
currentes con laguer. 
B í f L A JTTNTA D E E D r C A C I O l V 
A l a misma h o r » que so verificaba 
la c o n s t i t u c i ó n del nuevo Ayunta-
miento, en <?1 local de la Junta' de 
E d u c a c i ó n se l levava a efecto la to-
m a de p o s e s i ó n de los nuevos miem-
bros y la e l e c c i ó n del nuevo Presiden 
te quedando constituida l a nueva 
junta de la manera siguiente: 
Presidente: s e ñ o r J o s é Mar ía V a l -
dés , Conservador. 
Secreítario: s e ñ o r Leonardo M á r -
mol. 
Vocales: s e ñ o r e s IPéllx Iglesia.% 
T o m á s P a d r ó n , Engenio Mora, A m a -
do V a l d é s . Amado P a d r ó n y J u a n 
V a l d é s . 
E l s e ñ o r M á r m o l activo y celoso 
Secretario de la Junta , obseqtí ió a los 
asistentes con laguer. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a los electos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e A r t e m i s a 
Diciembre 2. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
A y e r tomaron p o s e s i ó n los nuevos 
concejales elegidos en las ú l t i m a s 
elecciones; quedando el Ayuntamien-
to constituido por m a y o r í a conserva-
dora. H a n sido designados p a r a P r e -
sidente de la C o r p o r a c i ó n el s e ñ o r 
E n r i q u e Zayas y para Secretario el 
s e ñ o r Roberto H e r r e r a , ambos del 
partido de la m a y o r í a . 
Con la solemnidad de L e y e f e c t u ó -
se en el S a l ó n de sesiones del A y u n -
tamiento el juramento, d e s i g n a c i ó n de 
la mesa y p o s e s i ó n . 
E n ' l a Imz. 
Como a n u n c i é oportunamente el 
domingo se e f e c t u ó en la sociedad " L a 
L u z " l a fiesta que con motivo de des-
cubrirse el retrato de J o s é de l a L u z 
Cabal lero se h a b í a proyectado-
E l acto r e s u l t ó e s p l é n d i d o por l a 
gran concurrencia y también por lo< 
n ú m e r o s del programa comblnaao; 
E s e mismo día, por la noche, y , 
los salones de la decana sociedad, ro-
vo lugar u n baile en el que R0^"u 
B a r b a d e s e m p e ñ ó admirablemenxe. 
como siempre, su cometido. .. 
Nueva in3»13^8^^ 
L o s s e ñ o r e s Diego Cabrera Caia«-
rín y Enr ique Delgado, se a a n ^ 
ciado p a r a la e x p l o t a c i ó n de una K 
dustria importante y necesaria « i ^ 
temisa: la del tostadero de cate. 
Desde ayer la sociedad empezó 
ventajas apreciables las ventas ai v 
mayor y menor. aB1i-
E s a industria, que los -i^6"6? 
gos han s e ñ a l a d o con el ^ [ ^ ¿ . . t o -
temisa," merece la Protección ôe-
dos por las inmejorables c0^0coE. 
del producto destinado para su« 
surnidores. 
Muchas ventas les d e ^ ^ u B A l * 
(Pasa a la plana 6) 
El tifus se evita con el filtro " F O L P E T 
El interesante problema del agua resuelto. , ^ 
Vendemos el mejor filtro, conocido hasta la i"echa; asi l0.P i 
ba el magnífico análisis qm tenemos del Laboratorio Nación 
El agua filtrada por el "FULPER" queda absolutamente pui 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios tamaños a precios baratos. og 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemw 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y Ca., S. en & 
C A I A L E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
LEA1VIE AI* T E L E F O N O A = 2 9 8 a 
Y LE MANDAREMOS A. SU CASA EL TAMAÑO QUE r>Ei,_--
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Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O l O ^ . • -
Y GONG HOTEL, ES ELFSEFERIDO POR U S F A M I L I A S DEL 
b i u i E i l i & R I E 5 0 £ 1l>14 
ACOTACIONES 
D E S D E E S P A Ñ A 
M í r e m e u s t e d e s o . . . 
Tina caricatura portuguesa:—un j ayán y una. gitana.—El jayán 
fá lleno de lunares; parece un mozo ele cuerda. E l j ayán es Portugal^ 
( eStá haciendo tragar a la gitana, un rollo de manuscritos. Con esto 
^ biere decvrse que Portugal pretende meterle a E s p a ñ a en el estómago 
t ''historia de A l jaharro ta ." 
Aljubarrota es lugar de la Extremadura portuguesa; y allá, en los 
tíktnpos heroicos, de cuya existencia hoy dudan respetabilísimos auto-
ocurrió en este lugar que los portugueses derrotaron a los castella-
nos Cosa memorable fué, porque en todo Portugal celebraron el tr iun-
\ durante varios siglos, y se hicieron magníficos sermones que empe-
[aban describiendo la batalla: 
Los paganos estaban a la parte de allá, y nosotros los cristia' 
nos, a la parte de acá 
E l valor, el heroismo y la fiereza de los portugueses no se miden¡ 
0f patas de cavalho: eso debemos reconocerlo los mismas que comen-
tamos esta caricatura del jayán. E l valor portugués es cosa sólida; la 
•ikreza se demuestra con el rasgo de aquel bravo, probablemente al jw 
barroteño, que a los que le decían —¡Dios te valga. ..!—porque se ha-
lía, caído en un pozo, les respondía: 
—¡Ja non pode . . . ! 
Estas y otras anécdotas así, que son preciosamente populares, d i ' 
ceii más en honra y gloria del carácter por tugués que todas las carica-
turas, más o menos peregrinas, que se les puedan ocurrir á los grandes 
inqenios de Lisboa. Nosotros lo pregonamos; "Hespanha" lo reconoce, 
y lo único que nos duele y que la apena es que los hijos de los hijos d» 
ios hijos de los que pelearon en Aljubarrota se dediquen ahora a acón-
qojarnos, y que sus arrestos bélicos los empujen a la vez hacia Berlín 
'/hacia Madrid 
Porque ¡la que pu-ede armarse con las patas de cavalho, los pes de 
"kome y las ruedas de cañón que echará Port ugal por esos mundos . . . ! 
L a v u e l t a d e l e j é r c i t o . 
Se puede asegurar redondamente que la guerra de Marruecos se 
hace contra un " tor ren te" de opinión. E n España , esta guerra es anti-
popular. Prescindimos de nuestro sentimiento pata recoger el senti-
miento ajeno: aún no hemos tropezado una persona.,—ni militar, n i l i -
terato, n i político—que encuentre justificada la campaña de Africa, 
qm la considere digna del entusiasmo del pueblo y que no ponga en to-
das sus palabras,—cuando refiere lo que pasa allí ,—un poco de indig-
nación y de viveza. 
Remetimos que España , toda España, la que no está conforme con 
esta aventura; la que no acaba de comprender la util idad de una gue-
rra, lenta, interminable, estéril, que es un tragadero de hombres y mi-
llones; la que sabe que los franceses han inventado unas minas en Afra 
e instalado los lavaderos de mineral a Yeinticuatro kilómetros de Afra , 
en las puertas de Meli l la ; la que sabe que los franceses han construido 
un ferrocarril estratégico en los mismos dominios españoles, hasta las 
mismas puertas de M e l i l l a . . . ; la que sabe que Inglaterra, qus empuja 
a España hacia el Africa, la impide levantar fortificaciones frente a 
Gibraltar, en pleno territorio e s p a ñ o l . . . 
La gw-e sabe todo esto, o no lo sabe; se lo hayi dicho los periódicos; 
se h explicaron los libros, pero quizás no lo sepa todavía. Lo que sabe 
indud-ablemente es que los hombres que le traga el Africa; le hacen fal-
ta en sus hogares y en sus campos, y que los millones y millones de pe-
Kseias qu-e el Africa le consume, los necesita adentro, en tierra propia, 
para vigorizarse interiormente. Y antes, lo que pedía España era que 
se desistiera de todo proyecto de expansión en el Afr ica del Norte; 
ahora, ya pide m á s ; pide que se abandone aquella zona, que el ejército 
español retorne a la Penínsida y que se dé por terminada la aventura 
Ayer se habló en el Congreso de estos deseos de España . Los vo-
ceros no son leales; por sí mismos, no merecen ser oídos. Pero no pue-
de negarse que esta vez hacen bandera del sentimienio general de un 
pueblo, por ruines que sean las manos que la levanten.. . 
T España ¿hace bien, o mal? N i ponemos n i quitamos. 
L a c e n s u r a . 
Cuando se quiere cablegrafiar a estas alturas del siglo, hay que to-
inar las siguientes precauciones: redactar el cable en inglés o en fran-
cés; escribir completa la dirección—nombre y apellido del destinata-
rio, su calle, su número—y completo el nombre del expedidor. De este 
modo, puede llegar el cable a su destino con ocho o nueve horas de re-
traso, pero puede también no llegar nunca. Cuando falleció—hace po-
co—la que fué dignísima esposa de don Rafael María de Labra, los 
grandes amigos que en la Habana tiene don Rafael le cablegrafiaron y 
le escribieron. Hubo cartas que llegaron antes que los cables, y cables 
que no llegaron todavía. 
La gracia pertenece a la censura, que en estos tiempos de absoluta 
libertad, ha metido en un cepo el pensamiento. Pero nosotros no pode-
nos quejarnos; los que pueden, y se quejan, son los españoles que viven 
m Italia. Porque es tanto el temor de franceses e ingleses de que se 
sepa alguna cosa qUe no les convenga que registran la correspondencia 
que va a I tal ia y queman cartas sin temor de D i o s . . . . 
En Francia han protestado de estas cosas y han querido aflojarse 
la mordaza que pusieron a la prensa, pero la mordaza sigue. Las mis-
mas cartas que en Francia se escriben para. España , son cartas que se 
pierden con frecuencia y que no se debieran perder. E n los principios 
de la "conf lagrac ión" se supo que en la frontera se quemaban diaria-' 
mente varias balijas de correspondencia .Y para, descansar más a. su 
gusto, las autoridades de Francia han prohibido la circulación en te-
rritorio francés de los periódicos españoles. 
Y sin embargo, se ha di-cho tantas veces qUe la verdad es la luz, y 
qM la luz, tarde o temprano, se abre paso a través de las t in ieblas . . . ! 
¡Se ha dicho tantas veces, allá en F r a n c i a . . . ! 
C. C. 
Madrid. Noviembre, 10. 
E10SCURANTISM0 
ESPAÑOL Y LA UNION HISPA-
NO-AMERICANA. — CONTES-
TACION AL SR. DON MIGUEL 
DE UNAMUNO, EX-RECTOR DE 
LA UNVERSIDAD DE SALA-
MANCA. 
n 
<Cont inúa. ) 
FAUSTINO L O P E Z , dueño del estable-
cimiento " E L M O D E R N O CUBANO, , y 
Agente del CACAO AVENA marca 'LUX9 
avisa, por este medio, a los numerosos con-
sumidores, que acaba de recibir tan soli-
citado producto. ' 
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P a r a lograr l a u n i ó n y afianza-
miento de la influencia espiritual de 
E s p a ñ a en A m é r i c a , mediante el fo-
mento de la cultura e s p a ñ o l a en los 
p a í s e s hispano americanos, pretende 
el s e ñ o r Unamuno modificar el a m -
biente c i en t í f i co e s p a ñ o l en sentido 
profundamente radical , libre de toda 
i m p o s i c i ó n d o g m á t i c a y con absoluta 
independencia de todo criterio doc-
trinal . Poseído^ de v é r t i g o demole-
dor, proclama la completa libertad 
de e x á m e n c i en t í f i co para discutirlo 
todo, y para lltorallzarlo todo, como 
ú n i c o medio viable para el estableci-
miento del comercio intelectual his-
pano americano. 
Si f u é r a m o s a tomar a la letra esas 
palabras, h a b r í a que considerar al 
E x - R e c t o r de Salamanca como uno 
de los m á s peligrosos nihilistas del 
pensamiento, y anotar con lápiz rojo 
su nombre entre los m á s radicales 
agifOsticos de nuestros días . Porque 
esa libertad de examen que preten-
de introducir en la cultura hispano 
americana, es una especie de. liber-
tinaje c i en t í f i co que se da de cabeza-
das con la ciencia, la cual por su cie-
ga s u m i s i ó n , a los principios, por su 
obediencia a las exigencias del m é t o -
do d idác t i co y por su incondicional 
acatamiento a l postulado imperativo 
de la lóg ica , proclama a voz en cue-
llo l a s o b e r a n í a y rinde pleito ho-
menaje a la autocracia irresistible 
del imperialismo d o g m á t i c o . 
Por dicha o por desgracia ,todo el 
que haya de inquirir l a verdad, y apa-
gar la sed de saber en las fuentes de 
la ciencia, necesariamente ha de sen-
tir el yugo de la a f i r m a c i ó n d o g m á -
tica, como exigencia natural de la 
razón humana. T a n insensato como 
es el admitir a carga cerrada y des-
cansar tranquilamente en -una fór -
mula de K a n t , es el e m p e ñ o s i s t e m á -
tico de rechazar de plano toda impo-
s i c ión d o g m á t i c a , a merced de una 
libertad de examen, que har ía impo-
sible toda ciencia y toda ley de vida. 
E l agnosticismo m á s recalc i tran-
te se resuelve siempre en una ciencia, 
cuya base p o d r á ser e s cép t i ca , cuan-
to se quiera, pero cuyas conclusiones 
s e r á n altamente d o g m á t i c a s . No pre-
senta la historia de la ciencia nin-
g ú n radicalismo, e s c é p t i c o que no ha-
ya tenido esa salida- Descartes, ha -
ciendo tabla rasa de la Metaf í s i ca , y 
K a n t , e n i p e ñ a d o en discutir hasta la 
posibilidad misma de la ciencia, ofre-
cen la prueba de ello. 
S in necesidad de ir tan lejos en el 
proceso deductivo a que nos a r r a s -
trar ía la libertad de examen procla-
mada por el s e ñ o r Unamuno, se ad-
vierte desde luego, que la p r e t e n s i ó n 
de fundar la cultura hispano-ameri-
cana sobre una base c ient í f ica ente-
ramente nueva labora en el grav í s i -
mo inconveniente con que tropeza-
r a el individuo aquel que c o n s t r u y ó 
una a c e ñ a de molino en lugar donde 
no h a b í a agua. 
Porque esa ciencia nueva, s o ñ a d a 
por Unamuno, no es m á s que un a n -
drajo harapiento de retazos mal zur-
cidos de Hegel y de K r a u s e , que bajo 
el pomposo nombre de krausismo 
pretendieron implantar en E s p a ñ a 
S a l m e r ó n y Sanz del P í o ; ciencia 
abortiva, en cuya g e s t a c i ó n imposi-
ble pusieron sus manos pecadoras Do-
rado, Costa y Giner de los Ríos , y que 
jamás l o g r a r á echar r a í c e s en tie-
r r a c e l t ibér i ca , . a pesar de los gri -
tos y sombrerazos de Buyl la , Posada 
y Al tamira , y del parlamentarismo 
selí-g-ovemment de A z c á r a t e , Mel -
q u í a d e s Alvarez y otros prohombres 
del reformismo d e m o c r á t i c o - m o n á r -
quico e s p a ñ o l . 
Y sobre esa u t ó p i c a i n v e n c i ó n y 
f a n t á s t i c a quimera, i m p o r t a c i ó n e x ó -
tica de ideas repulsivas a nuestra 
idiosincrasia i d e o l ó g i c a , a nuestra 
cultura tradicional, a nuestro tempe-
ramento de raza, ¿ p r e t e n d e el s e ñ o r 
Unamuno echar las bases de una 
alianza intelectual entre los pueblos 
hispanoamericanos, amamantados con 
el idealismo realista de la c lá s i ca cien-
cia e s p a ñ o l a ? ¡ B o n i t a manera la de 
celebrar un pacto de familia, rom-
piendo los v í n c u l o s ' del parentesco, y 
fomentar la u n i ó n do pueblos her-
manos, destruyendo los principios é t -
nicos de la raza! 
Pues eso misino exactamente es lo 
que pretende Unamuno al l lamar a 
los pueblos hispanoamericanos a la 
par t i c ipac ión de la herencia de fa-
milia, d e s p u é s de pronunciar la nu-
lidad del testamento y disipar el fun-
do hereditario, lo que equivale a cons-
truir en tierras de secano una a c e ñ a 
de molino. 
Porque, a buena cuenta, y y a que 
en la tan decantada re lac ión o co-
mercio intelectual hispanoamericano 
se invocan los antecedentes é t n i c o s , 
la comunidad de ideales, el tempe-
ramento i d e o l ó g i c o y los instintos de 
raza, lo natural y lóg ico fuera ci-
mentar esa r e l a c i ó n y echar las ba-
ses de ese comercio intelectual hispa-
noamericano sobre un fondo de cul-
t u r a c o m ú n , alentada al calor del ho-
gar nativo, e inspirada en los ideales 
de la raza. 
S a n s ó n C A R R A S C O . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Ya lo creo que el vigo res necesa-
rio; sin él ¿qué papel componen las 
personas en este mundo ? 
Así decía un infeliz, desesperado 
porque y a no podía hacer lo que los 
demás. El pobre no s a b í a que to-
mando las grageas flamel se recupe-
ra el vigor perdido. 
Las grageas flamel son de mara-
villosa eficacia en todos los casos de 
agotamiento o desgaste natural. Té-
manse especialmente o siguiendo un 
metódico plan. 
Las venden sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer y todas las farmacia': bien sur-
tidas. 
0U?IERE Va VESTIR CON ELEGANCIA POR POCO DINERO? 
— — — • VENGA A —' " ~ 
" L A N U E V A C A R M E N " 
MONTE, 65.-HABANA. 
R O P A H E C H A U L T I M A M O D A 
GRANDES NOVEDADES PARA INVIERNO 
FIJESE EN LOS PRECIOS Y VENGA A VERLO PARA QUE SE CONVENZA. 
Saco y pamalón de Casimir inglés ^ 
Saco y pantalón de casimir color ' , • • • ^ 
Saco y pantalón vicuña azul y negra $ 8.00 
Saco y pantalón casimir, gran novedad... $10.60 
Saco y pantalón vicuña azul y negra • • • • $10.60 
Saco y Pantalón gran variedad en dibujos •• * • • • $12.72 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y . ?*. $18.75 
Pantalones de casimir de $2.50, 3,50, y $ 4.25 
S a c o y p a n t a l ó n C a s i m i r c o l o r , d e $ 4 , 5 0 a $ 5 , 0 0 
S a c o y p a n t a l ó n v i c u ñ a a z u l , d e $ 5 , 0 0 a $ 6 , 2 5 A N I Ñ O S 
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O S V I D A 
L a a g o n í a d e u n v a l i e n t e . - L a a c c i ó n d e V ¡ -
l l a f r a n e a d e l C i d , d e A l c a f l i z y d e C u e n c a . -
D e s p u j o l s , d i c h o s o . 
En esta acción el enemigo se batió 
de una manera desesperada, contri-
buyendo a ello el que casi todos los 
soldados estaban borrachos. Así en 
una posición prefirieron ser acuchi-
llados a entregarse: catorce murieron 
allí; entre ellos uno que había caído 
con una pierna rota se incorporó aún 
para hacer fuego, y al escuchar al 
Sargento de Gastadores del Batallón 
de Madrazo que le intimaba la ren-
dición ofreciéndole cuartel, le contes-
tó con un tiro a quema ropa; no le 
pegó; atravesado inmediatamente por 
mitad del cuerpo por un bayoneta-
zo, aún decía en la agonía: "Ladro-
nes, yo no me rindo, que detrás viene 
el General; ladrones, que me ahogo, 
dadme agua", y profiriendo otras fra-
ses que no me atrevo a escribir, ex-
piró aquel desgraciado. 
Nuestras pérdidas en esta acción 
pasaron de sesenta entre muertos y 
heridos; las del enemigo debieron ser 
mucho mayores. 
Desde Linares nos separamos de la 
División y volvimos a Cantavieja. 
Al poco tiempo tuvo Gamundi la 
acción de la Loma, contra Montero; 
como no me encontré en ella no pue-
do decir lo que allí pasó. Según mis 
noticias su dirección fué tan desacer-
bada como la de Mora y los resulta-
dos idénticos o parecidos. 
Otra más terrible se preparó erp V i -
llafranca del Cid, en donde Despu-
jols cometió la imprudencia de ence-
rrarse con tres mil hombres. Las 
fuerzas de Aragón, con dos Batallo-
nes Valencianos, estaba en la Igle-
suela del Cid, a una hora de Villa-
franca. Cucala, con numerosas fuer-
zas, tomando posiciones frente al ene-
migo, y el General Velasco, Capitán 
General del Centro, con el grueso de 
las fuerzas a corta distancia, entre 
Morella y Viliafranca. Cualquier otro 
que no fuera Despujols se hubiera 
rendido al verse cercado en mitad de 
la Sierra y en lugar tan peligroso, 
por fuerzas tan superiores; pero yo 
creo que el lema de este militar era 
el famoso "Audaces forana juvat" de 
los romanos. Después de haber sido 
fogueado durante toda la noche por | 
las fuerzas de Cucala, al día siguien- j 
te empezó el combate de este modo: | 
los Aragoneses asaltamos el pueblo, 
empujando al enemigo hacia Cucala, 
que en posiciones que le dominaban 
por la parte de Morella, única retira-
da del enemigo, debiei*a caer sobre él, 
destrozándole por completo. 
Despujols, al sentir el rudo ata-
que de los aragoneses, abandonó el 
pueblo precipitadamente después de 
haber simulado una pequeña resis-
tencia, dejando en poder de los car-
listas algunos bagajes, muchas armas 
y más de treinta prisioneros. Batién-
dose en retirada avanzaba en desor-
den hacia las posiciones que ocupaba 
Cucala, seguro de su pérdida, pero 
llevado sin duda por la desespera-
ción. En medio de los aragoneses que 
a la bayoneta le seguían y de los Va-
lencianos, que le esperaban confiados 
en su superioridad numérica y en 
IoIasoTmírós"' 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
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la terrible posición que ocupaban, no 
había medio: Despujols con su colum-
na tenía que caer en poder de los 
caí-listas. Más de repente la fuerza 
de Cucala empieza a marchar en re-
tirada y entonces el enemigo, que se 
veía perdido, cobra alientos y corre 
a apoderarse de las posiciones qut 
Cucala le dejaba; desde allí vuelve 
tadaiponte como siempre, había sido 
cara a los aragoneses y los detiene 
con un fuego mortífero; logra prepa-
rar su artillería y ametralla la caba-
llería de Aragón que, tkn desacer-
mandada a la carga en un terreno 
impracticable pr.ra los caballos a cau-
sa de las muchas paredes que divi-
dían los terrenos. 
Al mismo tiempo .rompe el fuego 
contra las fuerzas de Cucala y las 
pone en dispersión completa. 
Cucala había querido aparentar 
una retirada para atraer al enemigo 
a un lugar donde él solo pudiese des-
truirle; pero sus indisciplinados ba-
tallones, que no sabían más que car-
gar brutalmente a la bayonjeta, al sen-
tir el toque de retirada y al enemi-
go que les hacía fuego por la espal-
da, se sintieron poseídos de pánico; 
de tal modo, que cuando Cucala lle-
gó al sitio en donde había pensado 
volver cara el enemigo, no encontró 
quien le obedeciera porque sus . sol-
dados corrían en confusión, sin es-
cuchar ya la voz de sus jefes. 
De ese modo se concluyó aquella 
acción en que Despujols, merced a 
que Cucala quería sin duda reser-
varse para él solo la gloria y por 
eso abandonó las primeras posicio-
nes, nació por segunda vez. 
Si, perdida la acción, Despujols hu-
biera logrado escapar con vida, juz-
gado militarmente debiera haber sido 
fusilado como responsable, por una 
criminal imprudencia, de la pérdida 
de su gente; pero la suerte y los sol-
dados de Cucala le ayudaron, y le-
jos de haber encontrado una tum-
ba encontró la faja de general, que no 
es poca diferencia. 
Durante la residencia del Infante 
en el Centro, se verificaron los ata-
ques de Cuenca y Alcañiz. En el pri-
mero, después de tres días de fuego, 
se rindió la guarnición, cayendo en 
poder de los carlistas más de mil pri-
sioneros, entre elTos el brigadier Igle-
sias, jefe de la plaza; multitud de 
armas y otros pertrechos de guerra, 
y cuatro cañones. La mayor parte 
de los prisioneros fueron rescatados a 
los dos días por la falta de vigilancia 
del Barón de Benicasin, que era el 
encargado de conducirlos a Canta-
vieja. 
Del ataque de Cuenca contó la pren-
sa liberal horrores, mintiendo como 
de costumbre. 
El ataque de Alcañiz fué poco más 
o menos como el de Teruel, aunque 
no de resultados tan funestos para 
el Ejército Real; después de dos días 
de un inútil tiroteo contra las mu-
i'allas, sin que se intentase un asalto 
general, que era el único modo de 
tomarlo, se efectuó la retirada.. 
A los pocos días de la acción de 
Viliafranca, tan gloriosa para los 
aragoneses, cuanto deshonrosa para 
los Valencianos, llegó a Aragón el 
brigadier Boet. Como éste fué, des-
de su llegada, el verdadero jefe de 
los aragoneses, quedando Gamundi 
con el cargo casi pasivo de Coman-
dante Geneml, daré algunos datos 
acerca de su persona y dte sus hechos 
anteriores, ya que de los posteriores 
hablaré en el transcurso de estos 
apuntes. 
Nicolás RIVERO. 
(De la revista Asturias.) 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
El caso es que hay por esa Habana 
de las barberías, algunos talleres de 
modistas, que no son lo que parecen 
y parecen lo que no son. Vamos al 
decir, que en esos talleres por cada 
mujer que entra, entra también un 
hombre, nunca juntos, siempre sepa-
rados; y a veces es tal el juoileo, que 
cualquier policía, apellídese Borbolla 
o Juan el de los Palotes, se escama. 
Y se escamó el policía Borbolla con 
cierto taller que trasciende a Celes-
tinas, y llevó al juzgado correccio-
nal de la Sección Segunda a varias 
ninfas, por las consabidas ofensas a 
la moral, que nunca se entera de na-
da. 
Entre las referidas ninfas había 
una que, según Don Pedro, tiene to-
do el aire de una gitana del puente 
de Triana, de Sevilla, o del Sacro 
Monte de Granada: ojos negros gran-
dísimos, boca de clavel, tez de ave-
llana tostadita, y un peinado que re-
cuerda el de las majas de Goya. Pe-
ro esta niña tentadora es menor d©1 
edad y el caso ofrecía más interés. 
El señor García Sola, interrogando 
a la zagala hábilmente, vino a sacar 
en consecuencia, que se había enfa-
dado con su mamá, y largóse a rasa 
de una amiga que tiene taller de mo-
disturas. 
Claro que dicho taller está tildado 
de. . . bueno; malo; pero como el po-
licía Borbolla no puntualizó, y eso 
que ha pertenecido a la famosa sec-
ción de higiene, el juez absolvió a 
"tutt i ," incluyendo a la niña, que si 
no es de los "peines" es de la "pei-
neta," pues se gasta una calada y 
alta, de a principios del pasado siglo, 
que es lo que hay que ver. Pero a la 
niña advirtióle el "mágis," que si 
vuelve a fugarse del hogar materno 
le va a dejar las alas caídas y la 
libertad con enmienda Plat. 
Y como lo dijo lo hará. 
SEGUNDA TANDA 
do de la "tracción eléctrica" le re-
clamaba todavía un pasaje al mula-
' tico, éste en la plataforma le pidió 
explicaciones de su manipulación en 
el contador, recibiendo por contesta-
ción un "tal por cual" seguido de tan 
fuerte golpe en la cabeza con la lla-
ve, que lo hizo caer en la línea. 
En el juzgado trató el aprovecha-
do conductor de disculparse muy tor-
pemente, diciendo que la herida y las 
contusiones se las habían hecho a pa-
raguazos los demás viajeros; pero el 
policía eontradijo al pillín, que fué 
multado en veinte pesos de multa. 
TERCERA TANDA 
En Buenos Aires ("Cerro) que a ve-
ces soplan malos, estaba en ima fon-
ducha cierto individuo, el cual indi-
viduo vióse de pronto acometido por 
otro, que lo condujo "a un sitio obs-
curo," y allí lo insultó abusivamen-
te, amenazándole además con una na-
vaja barbera y bárbara. 
Por el aspecto y el tufo del acusa-
do y del acusador, sospechó Don Leo-
poldo que algo de inverosímil había 
en el relato, y efectivamente que fué 
así, pues al pedir pruebas al acusa-
dor, contestó aue carecía de alias en 
absoluto, por lo cual absolvió al de 
la navaja barbera y bárbara, advir-
tiendo cariñosamente al otro, que no 
vuelva a meterse en sitios obscuros, 
"perniciosos cuando no malsanos." 
Y no pasó más, 
el cuento acabó. 
Un moreno acusa a un conductor 
de tranvía, "Jesús del Monte y Par-
que Central," de que por defender 
su derecho, fué insultado y maltrata-
do de obra. 
Parece que el acusador pagó al acu-
sado cuatro pasajes, recibiendo éste 
a continuación el importe de otros, 
marcando solamente los cuatro de 
marras. Como quiera que el emplea-
C. 
FUERZA DEL VENCEDOR 
Triunfan siempre sobre todos los 
obstáculos, los hombres viriles, los 
que son de verdad, como dice el vul-
go. Los débiles, los agotados, los im-
potentes, en una palabra no van a 
ninguna parte, sin ser derrotados, son 
gente, que se mira con lástima y con-
miseración. Nadie debe dejarse de-
bilitar ni por esfuerzo, ni por agota-
miento. 
Tomando las pildoras vitalinas, se 
fomentan las fuerzas, en el desgas-
tado, en el debilitado, en el impo-
tente. Todos se hacen fuertes y vir i-
les. Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
C O R B A T A S 
E l surtido más grande de últi-
ma moda, lo acaba de recibir 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate . 
C 4963 25-n 
L A D I C H O S A 
LA CASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTEL 
3 0 0 , 0 0 0 P A R A N A V I D A D . 
Tengo disponible toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO OE NAVIDAD. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Esta ya popular c a s a , no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en c o n d i c i ó n » . . . ; — 
de preparac ión , para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le haaan del interior h * * : ! * 
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha lustm!. í "J"*' 
y su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden admitiendo «n r . J * " ,;onlbr» 
monedas al tipo s e ñ a l a d o por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se c o n v e n c e r á de^o que o " ^ ^ » . 8 " C,aS0 d0 
— APARTADO 748. — TELEFONO 6770. 
• • • v i i oud» ctl li  9>t;ilcllclU ir f#vri is  wii I I I I S I I I 
Diríjase a FERNANDO RODRIGUEZ. 
HABANA. 
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L o s C a m p e o n e s d e r r o t a n a l o s i n g l e s e s p o r 
d o s ' g o a l s ' ' a c e r o e n e l p r i m e r p a r -
t i d o d e l C o n c u r s o ^ C o p a O r r " . 
El domingo en Puentes Grandes 
en los terrenos de "La Cervecera In-
ternacional," se inauguro, con un 
tiempo pluvioso, el concurso en op-
ción de la "Copa Orr." 
Bajo el arbitraje de Alvarez, ca-
pitán del "Racing/' se alinean los 
equipos e n ^ f o z m a : ^ 
Portero: Troup. 
Defensas: Watson y Savory. 
Medios: Hendocrson, Eorsythe y 
DeD^íanteros : Caanpbell, Macqueen, 
Earle, Webber y Bvans. 
"EUSKEEIA S. C." 
Portero: G. Péoez. 
Defensas: Sors y Unibaso. 
Medios: Araujo, Albisu y Gurru-
chaga. , M TT 
Delanteros: E. Benguna, More, He-
acordarse de dar el tal "goal." 
Los mismos jugadores del "Rovers 
redia, Fídalgo y F. Benguría. 
'! Empezó" el partiido con un franco 
dominio de* los inglieses y un grandí-
glesa el balón recorre toda la línea 
de "goal" sin decidirse a entrar. Hu-
bo quien protestó por no concederse 
un "goal;" pero nosotros francamen-
te confesamos qpe no hubo tal. Fué 
más bien una ilusión óptica. 
Ya hemos visto las originalidades 
que hubo en este partido. 
El segundo "goal" del "Euskería" 
metido muy bien por Fidalgo en el 
segundo tiempo. 
Peligrosas escapadas de Earle en 
combinación can Macqueen, que pu-
sieron en gran.apuro al portero eús-
karo. 
La magnífica labor realizada por 
los defensas de ambos equipos; so-
bre todo la de Sors y Unibaso. 
Tres colosales paradas de Guiller-
mo durante el segundo ti/mipo, que 
evitaron otros tantos "goals," mere-
cedoras de las ovaciones que le pro-
pinó el respetable. 
La labor realizada por los dos cen-
tros medios, Albilsu y Foraythe. 
Los "sohots" die Heredia y una es 
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Las líneas horizontales mandan. La V quiere decir vencedor; la D 
derrotados, y la E empatado con el Club correspondiente a la l ínea 
vertical- < v 
simo desconcierto por parte del equi-
po eúskaro. 
Durante el primer tiempo vimos 
cosas originalísimas. 
A los pocos minutos de empezar 
el juego Earle hace una peligrosa es-
capa y consigue pasar a los defen-
sas; éstos le siguen y Unibaso le car-
ga limpísima y violentamente den-
tro del área de penal. El árbitro no 
debió de castigar dicha carga porque, 
aunque violenta, fué muy limpia; pe-
ro ya que le castigó debió de hacerlo 
con un "penalty" puesto que fué da-
da en la misma área de penal. La 
castigó con un "free-hick," tirado por 
los "Rovers" sin consecuencias. 
A l poco rato en un "goal-kick" de 
los ingleses un defensa, en vez de 
dar una patada hacia el "goal" con-
trario para que el portero recogiese 
la pelota y la tirase con el puño, en-
vía la pelota en dirección de su puer-
ta. Cuando se hace esto, que es anti-
rreglamentario, se vuelve a repetir 
el "goal-kick." Pero resultó que el 
portero en la primera jugada, reco-
gió el balón y dió, con él en las ma-
nos, más de dos pasos. 
El "referee" dió por ésto un "free-
kick" a favor del "Euskería." 
Troup al parar un fuerte "sohot" 
mantiene el balón en las manos, ha-
ce una infinidad de equilibrios con 
él; todo ya dentro del "goal" y no 
contento con ésto se da un paseo por 
el mismo bajo la red. 
El árbitro sigue impertérrito, sin 
se extrañaron de tal cosa y recono-
cieron que aquello fué un "goal." 
En otra ocasión, aquí la originali-' 
dad la tuvo el mismo balón, en una 
"melee" formada ante la meta in-
capada de Fidalgo, el cual encon-
trándose sólito ante el goal, no pudo 
dominar la pelota y se le fué, fuera 
del campo. 
Unos buenos centros y algunos ca-
ñonazos de Pablito Benguría. 
Vamos ahora con las "cosas ma-
las." 
Macqueen al recoger un centro a 
dos metros de la meta contraria pier-
de lastimosamente un "goal" man-
dando el balón por las nubes. 
Alguien dijo que Macqueen "nu 
ve" nada. 
Algunos fallos de Earle a la hora 
de las emociones. 
La labor de Webber que está com-
pletamente "sacado." 
El juego sucísimo de los "Rovers" 
en cuanto les metieron el primer 
"goal." 
Troup el portero inglés que debu-
tó, fué otra de las "cosas malas." 
En resumen. 
El partido fué "uno de tantos.** 
A l principio temimos que nos pa-
sase lo que en el anterior. Era cosa 
de dormirse. Metido el primer "goal" 
se animó algo la cosa y pudimos ver 
algo emocionante. El primer tiempo 
dominaron ligeramente los ingleses 
y tiraron siete corners por tres el 
"Euskería." 
El segundo fué algo más móvidi-
to.A lo último se tiró la cosa a "cho-
teo." 
El "Euskería" cañoneó a su gusto 
y íominó en casi la totalidad de es-
te tiempo. 
Los "Rovers" presentaron un equi-
po formado por buenos jugadores. 
Jugadores que no se conocen unos a 
los otros y por lo tanto no hay com-
binación alguna entre ellos. En con-
CURA NEURALGIAS, 
DOLORES DE CABEZA. 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &, &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a Guía del Teléfono 
H . ÜPMANN & Co. 
BANQUEROS met m mu CUTÍS OE CHÍOITI 
Bn utri (IMH I itds lu piujs lnutnin M anuí 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Aínarrá-» No. 1 T«léfono A-SSl 
^ m % 
T B A N S A T 
u IUVA¿U 
k. n̂ ra ISfACKE, fUHDHI eKltíSTO GA YE. CÓPUIÍU/OW 
SMITH BROS 
7566 
Va a la imprenta el día 10 de este mes. Después de esta fecha no 
se podra hacer modificación ni intercalar nombre alguno! * ^ 
tecluSóraw" ^ ^ 61 ^ o r i o , apresúrefe a solicitar su 
Después del día 10, será tarde. 
CUBAN TELEPHONE COMPANÍ, Aguila, 151-167 
El embullo que existió en un tiem-
po entre los fanáticos concurrentes a 
los grounds de Carlos I I I , ha desapa-
recido casi por completo. 
Desafíos aquellos del Detroit, Fi-
ladelfia, (primer viaje), los eternos 
rivales, antiguos, etc. 
En estos juegos se demostraba el 
verdadero entusiasmo que había en-
tre todos los admiradores beisboleros, 
aquella época fué la que verdadera-
mente debió llamarse "beisboleros." 
Las entradas en los terrenos una 
hora antes era más que difícil, las 
apuestas eran crecidísimas, el vende-
' dor de "he mía coco mía coquitoooo," 
' estaba más que satisfecho de su ta-
blero, empezaba en las gradas y al 
comenzar el Sol, se veía vacío el es-
tablecimiento de aquel hombre. Los 
industríales de "banderitas" H. A. y 
F.j también se divertían con la ha-i 
riña. 
Los escándalos eran espantosos, 
cada cual demostrando de esta ma-
nera el amor que sentían por nues-
tro sport favorito, los jugadores en 
muchas ocasiones evacuaban cargados 
por las multitudes, y con algunos pe-
sos en los bolsillos. 
En la mayoría de las ocasiones los 
grounds resultaban chicos para tanta 
multitud, y millares de éstos tenían 
que sentarse dentro de los terrenos, 
areglándose entonces los mismos pa-
ra dar asiento en él, a los que tie-
nen que soportar el Sol. 
Se restituyeron las banderitas vie-
jas existentes en la glorieta, por otras 
nuevas. 
Las salidas de lo más divertidas, 
las masas humanas parecían un gran 
campo sembrado de cabezas, las bu-
llas entre los simpatizadores de uno 
y otro team se sucedían, aunque nun-
ca llegaban a graves consecuencias 
(los beisboleros todo lo arreglan con 
la boca) y de esto estamos todos or-
gullosos. 
El espectáculo que se ofrecía a la 
vista, de hermoso puede calificarse, 
los tranvías corrían por la amplia 
calzada completamente llenos, dejan-
do asomar por las ventanillas diver-
sas banderitas que daba más esplen-
dor. Los coches iban en una bonita 
carrilera, viéndose en muchos de ellos 
bien un estandarte o algún asta sos-
teniendo en la punta una enorme y 
brillante bandera, símbolo de uno de 
nuestros clubs. 
La noche de este día no se habla-
ba bien, fuere Teatro, Parque y en 
todas partes de otra cosa que del 
triunfo del Habana, Detroit, Almen-
dares. Fila, etc. Los ponchados, 
hits, trigagger, honie run, etc, se re-
petían sucesivamente en toda la Ha-
bana hasta deshora de la noche, que 
se retiraban al descanso. De esta 
manera concluía un juego de Base-
ball de aquellos tiempos. 
Hoy en día no hace falta decirlo, 
todo el que haya asistido a nuestros 
memorables juegos puede darse cuen-
ta exacta de lo distinto de ayer a 
hoy en nuestro Baseball. 
B. de la H. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, que 
hoy mismo el sudtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
junto un equipo por ahora nada más 
que aceptable; pero que a medida que 
vayan conociéndose sus jugadores, 
dará mucho que hacer. 
El "Euskería" puede jugar bas-
tante más de lo que jugó el domin-
go. Vimos en la línea de delanteros 
algunos pases preciosos y arranca-
das en combinación muy buenas. 
Moré metió el cuerpo como nunca. 
Dió cargas a jugadores del doble de 
tamaño que él. Se nos olvidaba ano-
tar en el epígrafe de "cosas bue-
nas" el trabajo realizado por éste di-
minuto "equipier" y un monumental 
pase de cabeza que hizo a su compa-
ñero Benguría en el segundo tiem-
po. 
El equipo "Euskería" demostró que 
puede llevarse la Copa (con permiso 
del "Racing")... si sigue ganando 
los partidos. ¡Se segurísimo! 
El próximo domingo se celebrará 
el segundo juego entre los "Rovers" 
y el "Hispano" en el campo de los 
primeros. Hasta la fecha no sabemos 
del campo que disponen los ingleses. 
Actuará de árbitro un miembro del 
"Racing." 
Tendremos al tanto a nuestros lec-
tores del lugar de la acción. 
Fermín de IRUÑA. 
T a n t a s d a m i t a s e l e g a n t e s l u c i e n d o s u 
n a t u r a l g e n t i l e z a a p a s o c a s i a p r e s u -
r a d o ; d o s a u t o m ó v i l e s , u n o m á s ; 
a q u e l c o c h e , e s t o t r o s d o s . ¿ C u á l 
e s p o r e s t a e s q u i n a d e G A L I A -
N O y S A N R A F A E L , e l p u n t o 
d e c o n v e r g e n c i a d e t a n s e -
l e c t o p ú b l i c o f e m e n i n o ? 
¡ A h ! v a n a 
CASN l 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-. 
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran n 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número 8, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
ue 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914, 
Ramón Armada Teijeiro. M 
CASA GRANDE 
Atraídas por el surtido in-menso que recibió en 
S E D A S Y LANAS preciosísimas por sus dibujos sus colores adaptados a la más reciente moda. Van también a con-templar la exposición de 
C A P A S NAPOLITANAS, tan inprescindibles a toda dama ele-gante, y de las que allí hay en estilos clases y colores, para todos los gustos! Van porque de repente volverá el frío, y allí sigue la liquidación de 
F R A Z A D A S Y C O L C H O N E T A S por milares. Van porque es cómodo que des-pués de hacer su compra les sea enviada a domi-cilio en el automóvil de la casa. 
EJiBOS Y SEDERIA, Miaño, SO.-Tel. A-5005 
- ALMACENES POS MAYOR, TALLEBES Y ESCBITOBIO: 
Rafael, 38.-Teléfono A-6612 
G 5012 alt 4-1 
P a r a h a c e r u n R e g a l o ^ 
Para comprar sus dulces y sus víveres finos, nada más a propósito que 
girar una visita a 
^ E I v o B R A Z O o F U B R T B " 
la famosa casa de víveres finos de G A L I A N O , 132, entre Salud y Reina. 
Un mundo de artículos para todos los gustos y todos los bolsillos. 
Para tener una buena despensa hay que visitar 






BRILLANTE TRIUNFO DEL "CLA-
VEL" 
(P. E. Torras) 
El domingo último se efectuó ante 
una numerosa concurrencia un inte-
resante match en los terrenos de 
"Atarés" entre los fuertes teams 
"Clavel" y "Relámpago" resultando 
victorioso el team que simboliza la 
bella y perfumada flor. Este match 
se jugó estilo profesional pues en él 
se han realizado jugadas fenomena-
les. 
Los player del "Clavel" jugaron 
con mucha cohesión pues no come-
tieron en todo el desafio ni un solo 
eror y su pitcher el joven Vázquez, 
contribuyó mucho a la victoria, domi-
nando en los momentos má's precisos 
a sus contrincantes. 
Solo tres players del "Relámpago" 
pudieron conectar de hits. También se 
distinguió al "bat," pues de 4 veces 
que se paró en el píate dió hits. 
Gómez, Bustamante, Plá, Grana-
dos y Cuesta por el "Clavel;" F. Pe-
droso, O'Reilly, Tellez, R. Valdés, G. 
Valdés, por el "Relámpago," se lu-
cieron mucho. 
Véase el Score del juego: 
"RELAMPAGO" 
V. C. H. O. A. E. 
F. Pedroso, r f . . 3 0 1 1 0 1 
E. Tellez, cf. . . 2 1 0 2 1 1 
M. Fernández, 2b 3 1 1 3 1 1 
R. O'Reilly, p. . 4 0 1 1 3 0 
E. Pedroso, I b . . 1 0 0 2 0 0 
Valdés, ss, c, cf 3 0 0 1 1 0 
C. Rojas, c, ss. 3b 3 0 0 5 1 1 
R. Valdés, 3 b y c 3 0 0 3 1 0 
M. Llanes, l f y ss 2 0 0 2 1 0 
B. Martínez, I b ' 0 0 0 4 2 1 
Totales. . . , 2 4 2 3 24 11 5 
"CLAVEL" 
V. C. H. O. A. E, 
J. Mederos, l f . . 3 0 0 1 0 0 
P. Marrero, r f . . 4 0 0 0 0 0 
Gómez, cf. . . . 4 1 2 O 0 0 
Bustamante, 3b. 4 1 1 4 2 0 
V, Plá, ss. . . . 3 0 1 0 2 0 
Vázquez, p. . .: 4 1 4 1 2 0 
G. Herrera, c. , 4 1 1 9 2 0 
P, Cuesta, Ib , . 3 0 0 7 2 0 
E. Granados, 2b. 4 0 2 4 4 0 
F. Ruiz, r f . , . 2 0 0 1 0 0 
Totales. . . . 35 4 11 27 14 0 
Anotación por entradas 
"Relámpago". . . . 000 000 002—2 
"Clavel" 010 111 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Granados, 2 Váz-
quez. 
Three base hits: Plá y Cuesta. 
Stolen ba^esj F, P^drosoj Busta-
MANIFIEST 
Número 769.— Vapor americano 
"Miami," capitán White procedente 
de Cayo Hueso en 8 y media horas de 
navegación con 1741 toneladas y 52 
tripulantes a G, Lawton Childs y Co. 
con carga general y 27 pasajeros. 
VIVERES 
Armour y Compañía, 100 barriles y 
45 cajas carne puerco. 
Swlft y Compañía, 2 cajas y 6513 
idem, 
HUEVOS Y PESCADO 
Alfredo Pastor, 3 barriles camaro-
nes fresco. 
Vilar, Senra y Co., 1 caja 28 barri-
les pescado fresco. 
Rodríguez, Parapar y Compañía, 
70 idem pescado fresco. 
Nicanor QuQiroga, 300 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrinos, 125 idem idem. 
Armando Arniand, 200 idem idem. 
Número 770.— Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelen, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso en 26 ho-
ras de navegación, con 1678 tonela-
das y 61 tripulantes, a G. Lawton 
Childs y Co., con carga de ambos 
puertos y 57 pasajeros. 
EL "BALMES" 
Hasta la hora de entrar en prensa 
nuestra edición de la tarde no se le 
ha dado por el resguardo de la Adua-
na la entrada correspondiente al va-
por español "Balmes," que proceden-
te de Barcelona y escala entró esta 
mañana en puerto, estando sujeto a 
observación por traer casos de vi-
ruelas. 
ES UN E H i O i 
No tener en una casa el aguardien-
te uva rivera es un error, porque esta 
bebida aJivia los dolores periódicos 
de las damas y éstas sufren mucho 
cuando lo necesitan y tienen que es-
perar que se lo busquen. .Venta: bo-
degas y cafés. 
mante, Vázquez 2, Gómez, Herrera, 
Marrero. 
Bases por bolas: por O'Reilly 4; 
por Vázquez 8. 
Struck outs: , por O'Reilly 3, por 
Vázquez 7. 
Dead ball: O'Reilly 2, a Bustaman-
te y a Granados. 
Passed ball: G. Valdés 1, R. Valdés 
1, Herrera 1. 
Tiempo: 2 horas y ]0 minutos. 
Umpires: E. Fernández, P. Santia-
go. 
Score: M . Xlanes^ ^ ^ - - ^ ^ ^ - A Vir r i m UHÍÉÎ I 
[ L E G A B D E U D D I i A S 
Las elegantes son deudoras a "Fin 
de Siglo" de tal caliñeativo. Esta 
tienda es la que pone más empeño 
en acreditar el buen gusto de las ha-
baneras, vendiéndoles preciosas telas 
de invierno a precios modicísimos. 
Fin de Siglo está en Aguila y San 
Rafael, 
^ A M O L A N D O ^ ~ 
Al amolar un cuchillo, se causó una 
herida incisa en la mano izquierda, 
Gervasio Alvarez Giménez, de Omoa 
núm. 11, 
DE UNA BATEA 
^Manifestó Modesto Rodríguez Her-
nández, de Zequeira 11. oue de una 
batea, le hurtaron varias prendas de 
vestir, ignorando quién haya sido el 
autor. 
(Por Correo.) 
Colón, Diciembre 4. 
En la finca titulada "Las NieveE,, 
próxima a esa villa, se ha registrado 
un caso de lo más curioso y al mismo 
tiempo feliz. 
Hará un año contrajeron nupcias , 
María Varal y Alfonso Roque y ie * 
esta unión nacieron en la noche k 
ayer cuatro hermosas criaturas que, 
,T v|r>7ltpp piggj.̂ -r, p\ hogar'5. 
los jóvenes esposos. Ambos son ís 
la raza blanca. La madre, después M 
dar a luz a las cuatro niñas, encuéa* 
trase en estado saludable y mapi* 
fico^, que viene a robustecer más laí 
satisfacciones que experimentan. 
¡ u i c n o s o maenmomo! 
Felicidades. 
De J e s ú s del 
N O T A I>E AMOK 
L a distinguida señori ta María Te< 
resa Morán , ha sido pedida en matri-
monio para el joven señor José Ma* 
nuel Saladrigas. • ^ 
W A L M A R A X D M A B Y TERM 
Ante un p ú b l i c o tan numeroso co-
mo distinguido hizo su presentación, 
en este s i m p á t i c o coliseo, el justa-
mente aplaudido y notable númeia 
de "var ie t tés" , cuyo nombre sirve 
e p í g r a f e a estas l íneas . . . 
No t e r m i n a r á sin hacer esPe^; 
m e n c i ó n de los bailables, ejecutad» 
con m a e s t r í a por Mary Tarny y 
profesor. E l Tango Argentino, t a n -
boga hoy, fué háb i lmente Prese" 
do, tal como se baila en París, ^ 
drid, etc. _ .-jj 
Nuestra fe l i c i tac ión a la Empr 
y un cordial saludo de felicitación 
"Walmar and Mary Tarny. . 
R a f a e l de V A L D E B K A x U t 
" L E P A L A I S R Q Y A L 
P E L E T E R I A 
INVIERNO DE 
1 9 1 4 a 1 9 1 
NOVEDADES A GRANEL 
OBISPO í VILLEOAS. Teléf. A-3632. Enolisli S p » ^ 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
V í a s u r i n a r i a . Cirugía . 
Especial ista de la Escue la de 
par{S en v ías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26. 60. 
SE AliQUH/AN 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 4 7, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 1 0 (J- <• 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
P i a d o n ú m e r o 38, de 12 3, to-
doN los días, excepto los d o m i n g o » 
Com-.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m . é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
463S 1 «• 
/ a r z u n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A . 
4632 1 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
fa del Centro Gallego y del Hospital 
Núm«ro L Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomlciR* 
31, entro B y G. Teléfono F-311f. 
K E G O C I O : S E A R R I E N D A l N 
local, en punto céntr ico , propio pa-
r a restaurant o cosa a n á l o g a . P a r a 
Informes: Manrique y San Miguel, 
carnicer ía . 
18339 5 d. t. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora. Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto baño, i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Precio: $35 m. a. L a llave a l 
lado. Informan en la bodega del 
frente. 
18324 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, n ú m . 30. L a llave en la 
bodega esquina y Trocadero- I n -
forman en San Lázaro y Galiano. 
bodega. 18230 9 d. t. 
A G O S T A , 42, B A J O S , 3 C U A R -
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio e l éc tr i co y gas, 
calentador de agua, entrada " za-
g u á n , nueva, en 10 centenes, al la -
do la llave y tratar San Benigno 16, 
J e s ú s del Monte. 
18233 9 d. t. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal N ú m . 1. Consúltela: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR F . A. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata- ¡ 
mlentoa son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep i -
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
eultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 i . 
O C U U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l ires, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 52.—-Teléfono A-8627 
17004 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n-
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
PÍSGUftL l E N L L t \ W B 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 n. 
< L J . O S 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCÍOR LUÍS IGNACIO N9V0 
ABOGADO 
: Cuba, 48. Teléfono A-585I 
4634 1 n. 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O . iSN L A C A L L E , 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, so alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
baño , con agua fría y caliente. 
18500 12 d. t. 
L U J O S A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar. L o m a del Vedado, calle 
G , entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, v e s t í b u l o , 10 
cuartos, 3 baños , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador, i n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
18460 12 d. t. 
A L T O S : S E A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a llave 
%n los bajos. Informan: Cuba, en-
tre L u z y Santa C l a r a , convento. 
Constantino Nogueira. 
18490 12 d. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4. esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa -
mil ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. L a llave e I n -
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F - 2 Í 2 1 . 
17861 5 d. t 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones . ga l er ía s de 
persianas al patio y traspatio, c a -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
A U D I T O R , 23, C E R R O . S E A L -
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala con dos 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y d e m á s i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
en $26-50 oro españo l . I m p o n d r á n 
^nn?v,ríipedrado' num- 15. T e l é f o n o 
1 18527 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales. 14 3. entre San N i c o l á s e 
Indio, con sala, comet íor . seis habi-
taciones, baño y d e m á s servicios 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique. 31-C. con sala. saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servi-
cies. Precio: 9 centenes y fiador 
In forman: L u z , SO. Tel . A-515 4 
1811? .7 d. t. 
D E R E C I E N T E O O N S T R U C -
ción. Cárdenas , 52, se alquila un 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño, doble servicio. 
Ins ta lac ión e l éc t r i ca y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: V i -
llegas. 77, altos. T e l é f o n o A-8505. 
18248 9-dt. 
V E N T A S 
F I N C A S 
HE V E N D E O A L Q U I L A UNA 
casa de m a n i p o s t e r í a . G a n a cuatro 
centenes. Se da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina. Inodo-
ro y patio. En la vidriera esquina 
Tejas, informan. 
1 8469 12 d. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L i n c a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor onsns H a b a -
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
do 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-27 1 1. 
17830 12-d-T. 
i 
R E G A L O 
La Compañía de las Aguas Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curativa de sus aguas, pa-
ra todas las enfermedades de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así como 
para las enteritis de los niños, por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfeiTnos gratuitamente el lí-
quido necesario para un día (un litro) 
el que podrán recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tardo, en el depósito de ia 
Compañía Tacón número 4, bajos. 
Un día de prueba es la mejor re-
comendación de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad pública, des-
do 1894. 
S O L A R E S 
Dos: esquina y centro: $1-50 a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimido de $9 -«« a l 5 por 
ciento anual ( v a r a ) calles San J o -
sé y San R a f a e l junto a Infanta. 
Trato con el propietario. R e i n a 43, 
sas trer ía , de 2 a 5. Tel . A-6159. 
C 5158 4-3 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Reina , 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y einco peños 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s .^aves en el principal . 
Informes: Julio A. Arcos, M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-70 38. 
18219 17. d t. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
SE A L Q U I L A N 
• Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en. Obrapía , 22, altos. 
18118 7 d. t. 
L O C A L CUADRADO 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o .para cualquier nego-
cio, en Figures . 21, esquina a M a n -
rique. ?* 
17935 7 d. t. 
15 y "O". Se alquila. 
Informan: Aguacate, 
128, Notaría. Teléfono 
A-3506. 
1 838i 11 d. t. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
tas: una de esquina, para estable-
cimiento; dan buen producto y se 
dan en proporc ión . In forman: C a l -
zada. 101. esquina 2. Vedado. 
18311 7 d. t. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
L o m a de San Juan , reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan al Parque y hacen es-
quina. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, 
altos. 18350 10 d. t. 
H A B I T A C I O N E S 
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, alquilo es-
p l é n d i d o s departamentos para fa-
milias, matrimonios; y habitacio-
nes para caballeros, todas con bal-
c ó n a la calle; pisos de m á r m o l , 
frescas, muebles, baño , luz e l éc tr i -
ca, correcto servicio. 
18556 8 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zcquelra, entre I n -
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño , en Bueios A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la j 
calle, y en Cuba, 120. interiores. j 
18378 18 d. t. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I - ^ 
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n iños o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92. entre San Rafae l y San José , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
18306 10 d. t. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o , p á r a uno desde 5 cen-
tenes;, para dos desde 8 por mes. 
Por día desde 50 cts., sin comida 
y un peso con ella- Aguiar, 72, a l -
tos. 
18146 5 d. t. 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
qulla una h a b i t a c i ó n en casa part i -
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial, calle L u z , n ú m . 8. 
altos, con todas las comodidades, 
b a l c ó n a la calle , t e l é fono A-8938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d- t. 
A S E Ñ O R A S O L A O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa ha-
b i tac ión , vista a la calle, con luz 
e léc tr i ca , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m. a. C h a c ó n , 2 6, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o doa 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magní f i co servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
102, esquina a Crespo, bajos, in-
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-3711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares 1 P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender í tncas de campo, « 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, ~ 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74. 
Se compran muebles 
18423 . 1 e. t. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 8 d- t. 
HORRJROSA ÜQOIOACION 
por traslado del local; se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; 3n ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un I n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
ANZA 
Cuba, 24, frente al rtífar 
L a cauA m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños . V i s í t e se y p ídase un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
S O L I C I T U D E S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece al comercio. j»o.r horas. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
18317 8 d. t. 
. VEDADO, CALLE 5a., NUM. 61, 
esquina a B, se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 18,388 6-d-t 
S E S O L I C I T A ÍTTA C O C I N E R A , 
que sea muy l impia y quiera dor-
mir en la casa. Sueldo: 3 centenes 
y 2 pesos. Informan: L ínea , esqui-
n a a 6. 
18363 5 d- t. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Reil ly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
plumetis, punto, mallas, ing l é s , pa-
pel Richelleu y rococó . E n c a j e s ca -
talanes, ing lés , rejil las, retozos, 
randas y toda claso de deshilados-
Mallas de todas clases y flores a r -
tificiales. Fr ivo l i t é y gancho o cro-
chet y macrame. etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes al mes. 
18222 30 d. t. 
A la mujer laboriosa * 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mism,as por 
dif íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t 
M I S C E L A N E A 
R A P B D O ^ 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. t. 
¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dpjaHez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. t. 
S E V E N D E N , E N $900, C U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10. de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 7 (j 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 7 0 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y el Diario de 
la Mar ina en la mano puede seguir- , 
se el curso de la guerra perfecta-
m<;nte. Contiene las ú l t i m a s es tadís -
ticas navales, terrestres, a é r e a s , et-
cé tera . Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades., 
aldeas, mares, etc. Se remite a l re-
cibo' de su '.mporte. 25 cts. Cy. 
Neptuno, 11, l ibrer ía de A. do L o -
renzo, Habana. 
17717 J d, t. 
Refrigerador ideal 
«i 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Tabeada y Rodríguez 
Gieníuepjyll . Tel. A-2881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
17,240 alt. IS-ISt 
i r G a S E Í M i S T 
Impotencia, Pérdidas semina» 
íes. Esterilidad» Venéreo, Sí« 
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobreai de %%. tí I 
• REPUBIJCi 
D e C a i b a r i é n 
Diciembre 2. 
L a muerte inesperada de Manolo 
Mier ha, impresionado esta sociedad 
donde se le apreciaba por la joviali-
dad de su c a r á c t e r franco y sincero. 
Manolo Mier deja la vida a los die^ 
y siete años , éh plena adolescencia 
y c u á n d o el destino p a r e c í a ofrecer-
le un porvenir r i sueño . 
Alumno hasta hace poco tiempo de 
los Escolapios, vino a Caibar ién y 
comenzaba la lucha por la vida en el 
comercio, al amparo y p r o t e c i ó n de 
su hermano el s e ñ o r Ernesto Mier. 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a y 
acaudalado comerciapte de esta pla-
za. 
E l entierro de Manolo se verifi-
có en la tarde de hoy y ha sido una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Nuestro alto comercio, el eelmen-
to oficial todo k) c e vale y represen-
ta, en Caibar ién a s . s a ó al piadoso ac-
to y a c o m p a ñ ó al c a d á v e r hasta nues-
tra N e c r ó p o l i s .donde el doctor C a -
brera en nombre de los familiares y 
el s e ñ o r Siria en nombre de los obre-
ros en sentidas frases despidieron el 
duelo. 
Paz para el malogrado Manolo y 
Que sus familiares hoy sumidos en 
honda pena encuentren r e s i g n a c i ó n 
crist iana a sus sufrimientos. 
C O R R E S P O N S A L . 
D e B a u t a 
L A . P E R E G R I N A C I O N P I A D O S A 
" M A C E O . G O M E Z " A L L U G A R 
H I S T O R I C O D O N D E C A Y E R O N 
E N L A F I N C A " B O B A D I L L A " 
B A R R I O D E SAN P E D R O , P U N T A 
B R A V A . 
Diciembre 3. 
E í s eñor Pedro Machado, Pres i -
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
este T é r m i n o me invita para que con-
curra a la P e r e g r i n a c i ó n Piadosa que 
eí d ía 7 del actual se l l e v a r á a efecto 
por los maestros y n i ñ o s de las es-
cuelas p ú b l i c a s del distrito, auxil ia-
dos por los inspectores Provincial y 
del Distrito s e ñ o r e s Ismael C l a r k y 
Abelardo Saladrigas a las once a. m 
E n el mismo pitlb en que cayeron de-
fendiendo las libertades patrias e1 
Mayor General Antonio Maceo y s\i 
esforzado y joven C a p i t á n Panchito 
G ó m e z Toro. 
E l objeto de dicha P e r e g r i n a c i ó n 
es inculcar en los n i ñ o s el recuerdo 
a los m á r t i r e s y el amor y v e n e r a c i ó n 
a la causa por la cual ellos ofrenda-
ron sus vidas. 
Se r e c i t a r á n p o e s í a s alusivas por el 
s e ñ o r Saladrigas, Inspector del Dis -
trito, Varios maestros h a r á n uso de 
la palabra. E l r e s ú m e n lo h a r á el se-
ñor I smael C l a r k , Inspector Prov in-
cial. 
Serán sembrados á r b o l e s por los] 
n iños , que han sido remitidos de i a i 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de j 
las Vegas por orden del s e ñ o r Secre- ; 
tarlo de Agricultura, Comercio y T r a - 1 
bajo. 
E l s e ñ o r Presidente me encarga 
que por este medio haga llegar al 
pueblo todo, el deseo de que con-
curran a dicho c ív ico acto en memo-
ria de tan luctuosa fecha, y a los 
p r ó c e r e s que se dedica. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e J a g u e y a l 
P l á c e m e comunicar que para el 
día 3 del corriente mes se d a r á prin-
cipio a cortar c a ñ a en este industrio-
so y modelo central, d e s p u é s de1 una 
r e p a r a c i ó n beneficiosa en las grandes! 
y potentes m á q u i n a s y d e m á s aparatos, 
felicitando por su laboriosidad al dig-
no administrador s e ñ o r Blas María 
E s p a ñ a y los buenos amigos Jefes de 
la maquinarla s e ñ o r Ladis lao H e r n á n 
dez yel respetado y querido de todos 
sus subalternos Vicente Mancebo 
Una infección es temilile AFílTESf USTED 
Unica de absoluta seguridad. 
75 c í s . cun una liaja. 6 hojas, 7 5 cts. 
Se le devuelve su importe al que se corte 
O'REILLY, 40 ESQUINA 





que su encaroo 
o gasto exceda 
de $ 2 - 2 5 , se 
le regalará una 
máquina de es-
cribir. = 
C 500 5-1, 
persona muy conocida en todas lasj 
fincas azucareras por su capacidad e! 
inteligencia. 
D e s p u é s de una grata estancia en 
la Habana ira l legáclo a este central 
a c o m p a ñ a d o de su estimada familia 
el conocido hombre de negocios J o s é 
Capella, muy queriod de todos. 
E l 30 del pasado, en la morada del 
buen amigo señor F é l i x Montenegro, 
persona muy estimada, tuvo efecto 
una r e u n i ó n de varios amigos entre 
ellos asistieron Vicente Mancebo, L a -
dislao H e r n á n d e z , Germinio Oliveras 
Alberto L a b a r c a M á x i m o G ó m e z , A n -
gel G. Bravo , y Octavio F e r n á n d e z , y 
otros que lamento omitir por no estar 
en la mente, reinando gran entusias-
mo por la Iniciativa presentada por el 
s e ñ o r Montenegro, acordando formar 
una sociedad en esta l lamada de C u l -
tura e ins t ruc ión , con el fin de tener 
un local apropiado para dicha insti-
t u c i ó n , donde la, sociedad p o d r á pasar 
un rato de ociosidad ' d e s p u é s de \x 
faena diaria siendo un bien para to-
dos. 
C O L L . 
solventes Vega y Hermanos. E l fina, 
do res id ía en Gijón. 
Ante el inmenso dolor de los her-
manos Vega, no tenemos palabras pa-
ra enviarles una frase de consuelo 
E l D I A R I O D E L A MARINA, ¿n-
vía por mi conducto su sentido pésa-
me y se asocia a la pena que hoy abru 
m a a esa buena familia. 
e Kincon 
Diciembre 2. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
E l cable ha comunicado el falleci-
miento del padre a m a n t í s i m o de mis 
estimados amigos los comerciantes 
Nuestros particulares amigos, loa 
conocidos j ó v e n e s Adolfo y Rogelio 
Beiro, miembro el primero, de la 
Guardia, R u r a l y telegrafista de los fe-
rrocarri les el segundo, acaban de per-
der su ciuerid'sima hermana, la bue-
na J u a n a María . 
Deseamos a los estimados jóvenéí 
la r e s i g n a c i ó n cristiana que se nece-
sita para sobrellevar tan rudo gol-
pe, a s o c i á n d o n o s al dolor intenso que, 
les ha producido pérd ida tan sensi-
'ble. • | Í j 
C O N D E COCA, 
MAL JINETE ' 
En la "Covadonga" fué asistido d« 
contusiones leves, José Pendas y Gar-
cía, de Pila 10, las cuales se causó 
al caerse de un caballo que monta-
ba por Monte y Belascoaín. 
CONTRA 'UN PERIODICO 
Participó el vigilante 299, Gregorio 
Suárez y Peñalver, que el periódico 
"La Tralla," en el número del día 3 
del actual dice frases injuriosas con-
tra su persona. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en raiilímetrof1: 
Pinar, 762.55. Habana, 702.15. Ma-
tanzas, 762.12. Isabela, 761.26. San-
ta Clara, 761.89. Songo, 761.75. San-' 
tiago, 761.59: 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18.8, máxima, 
29.8, mínima, 17.6. Habana, del mo-
mento 22.0, máxima, 26.5, mínima, 
21.0. 
Matanzas, del momento 20.9, má-
xima, 30.9, mínima 17.8. 
Isabela, del momento 21.5, máxima 
2S.0, mínimia 20.5. Santa Clara, del 
momento 22.5, máxima 27,5, mínima, 
21.5. 
Songo, del omento 24.0, máxima, 
G2.0, mínima 22.0. 
Santiago, dol momento 25.0, máxi-
ma, 30,0, mínima, 24.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. flojo. Habana, SE. id. 
Matanzas, SW. id. Isabela, SSE, id. 
Santa Clava, SE. 3. 6. flojo Santiago, 
SE. id: 
Lluvia: 
Songo, 26. 5 m!m: 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela, 
Santa Clara, y Songo, despejado. San-
tiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Delicias, Baire, Ca-
cocum. Gibara. Yara, Veguita, Buey-
cito, Bayanio, Baracoa, Songo, Palma 
Soriano, Central América,. Proston. 
i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
D I Ñ E 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O r o a 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18146 5 d. t. 
ERO EN HSP0TEGA 
L e facibtp todas cantidades, 
ei- esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monto y Carro. H a . varias cantlda-
do para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segrunda^s hipotecas. Empedrado , 
.47, de 1 a 4.Juan Pérez - T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba. 32, de 3 a 5. 
20 d. 
Monte. 363. Tel. A-3655 
w 
|p0RrQUt-ME-SRLVE-EN Í\)SNE ' 
r 
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H A B A N E R A S 
Empezaré por un saludo. 
Recíbalo en sus días el señor Sa-
. . . £ Alvare, dignísimo presidente 
5e la empresa del DIAEIO DE LA 
AíARlNA y personalidad saliente en 
1 alto comercio de la Habana, a quien 
una fuerte afección grippal tiene re-
huido en estos momentos. 
Llegue hasta el señor Alvaré la ex-
esión de mis deseos por su felici-
dad personal y la de su amantísima 
familia. , , * 
Las bodas de Diciembre. 
Una entre las más simpáticas que 
están concertadas es la de Esperanza 
Alvarez Iznaga, señorita de nuestra 
mejor sociedad, tan bella como gra-
ciosa, y el joven y distinguido doc-
tor Victoriano Cabrera. 
Está señalada para el 16. 
Y tendrá celebración en la casa del 
Cerro que es residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
Será esta boda una de las de más 
rango y distinción del mes. 
Mes nupcial por excelencia. 
* * * 
De Palacio. 
La ilustre esposa del Presidente de 
la República, Marianita Seva de Me-
nocal, recibirá en la tarde de mañana 
a los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico así como también a sus amista-
des. 
De cinco a siete. 
« * « 
Charity Ball. 
Adviértese gran animación para el 
baile que se celebrará en el hotel Pla-
za, en su gran salón de fiestas, el sá-
bado de la semana próxima. 
Baile benéfico. 
Sus productos se dedicarán a ali-
viar la situación tan crítica en que 
se hallan los súbditos belgas espar-
cidos por Europa-
La Legación de Bélgica se encarga-
rá de remitir a su gobierno dichos 
fondos. , . . 
Grande es la venta de billetes. 
Pueden adquirirse, al precio de un 
peso, en las mismas oficinas del hotel 
Plaza. 
Y también en la casa de la calle 
11 esquina a 6 en el Vedado. 
Una boda esta noche. 
Es la primera de la larga serie de 
Diciembre. 
¿Los novios ? 
Son la señorita Celia Bombalier y 
Pánchito Ferragut, simpática pareji-
ta que verá realizada ante el altar, 
con un juramento y una bendición, 
sus sueños de amor y de ventura. 
Revestirá la ceremonia un carác-
ter de intimidad completa. 
» * * * 
De vuelta. 
La distinguida y muy estimada da-
ma Enriqueta Mejías viuda de Sell 
se halla de regreso de su temporada. 
Larga y agradable en el Mariel, en 
su residencia veraniega del bello lu-
gar, acompañada de sus amantísimos 
hijos. 
Volvieron todos ayer. 
Y se encuentran instalados en su an-
tigua casa de la calle de Cuba. 
* * * 
Excursión de recreo. 
La ha emprendido, dirigiéndose al 
Cobre, el doctor Ricardo Molins. 
Va a visitar la ermita y recorrer 
todos aquellos lugares en unión de su 
distinguida esposa y de su encanta-
dora hija Margot. 
Felicidades! 
* * * 
Flora Mora. 
No es ya mañana, como estaba dis-
puesto, el concierto inaugural de la 
asociación artística que lleva el nom-
bre de la admirable pianista. 
Se transfiere para el martes. 
* * * 
Y perdonad al cronista. 
Una fuerte neuralgia le privó de es-
cribir las Habaneras para la edición 
de la mañana. 
Y ahora, haciendo un esfuerzo, ha 
podido llenar las líneas precedentes. 
Perdón, repito. 
Enrique FONTANILLS 
T H A S Í l Í N T i r 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
lós artículos. Muchas novedades. 
UN veidadehd pluger 
El gusto de saborear un bombón, 
no lo cambia un niño por nada. Por 
eso las madres cariñosas, les privan 
de la pena de tomar una purga, dán-
dole el bombón purgante del doctor 
Martí, que lo toman con deleite y le 
opera de igual manera. Se vendo en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
^ ^ ^ ^ M ^ O ^ R A T E R O 
El menor Bernardo Esti-ada Martí-
nez, de Neptuno 58, fué detenido por 
el vigilante 77, por haberle hurtado 
dez Martínez, de Virtudes 22. 
¡Qué fea es esa mujer velluda! 
Esa exclamación se oye a diai'io, pe-
ro quien aprecia de veras a la que 
tiene vellos, inútiles, y feos, le rega-
la un frasco ' del depilatorio del Dr. 
Fruján, que quita todos los vellos, 
con una sola aplicación, sin irritar ni 
manchar el cutis, dejando a la piel 
tersa, suave y transparente. 
A S T U R I A S 
La pulcra y magnífica revista re-
gional cuyo nombre encabeza estas 
líneas ya llegó a nuestra redacción. 
Este su número 19 (el primero de 
Diciembre) viene muy nutrido de 
hermosos e interesantes grabados y 
de un material de lectura —informa-
tivo y literario—ameno y asturia-
nísimo. 
Entre otros trabajos ::Episodios de 
mi vida," por D. Nicolás Rivero; 
"Por la caleya," de Marrón; "Pa-
chón," de Ciaño; "Maldita," por S. 
Solís; "Acotaciones," por su director; 
"Llanezas," de Enrique Llano; ver-
sos de González-Blanco y otros; "Cró-
nicas sencillas", de Camín; "De un 
viaje a Asturias," por Quiñones, y la 
carta de Adeflor. 
De su información gráfica forman 
parte vistas de Llanes, Oviedo, Ca-
branes, Salas, Gijón, Bravia, Infies-
to. Pola de Aliando, Pola de Lena; j i -
ra del Club Cabranense, un retrato 
del distinguido muerto don Gregorio 
Alvarez, Presidente del Círculo Avi-
lesino que era; el teniente alcalde de 
Navia, etc., etc. 
Una portada hermosa con una gen-
til muchacha de Gijón y más notas de 
importancia-
Con un sumario como éste y la pun-
tualidad de ASTURIAS, unido todo 
al interés que muestra por la región 
de su nombre, no es de extrañar que 
cuente con el favor de sus paisanos 
todos. Es justicia que se le hace. 
ASTURIAS se suscribe en Merca-
deres 2, Muralla, 40; en el DIARIO 
DE LA MARINA y el domicilio de 
sus agentes. 
Adelante: sus éxitos deben placer a 
E s p e c p i l i 
PAYRET.—Venus Salón, Eva. 
POLITEAMA.—Compañía Ecues-
ta de Variedades y Colección de Fie-
ras.—Hoy: Matinée a las 2 y me-
dia y función a las 8 y media.—De-
buts: lunes y miércoles.—Mañana, 
gran matinée. 




S A B R O S A S G O L O S I N A S 
T U R R O N E S . D A T I L E S , HIGOS. PASAS, NUE-
C E S , CASTAÑAS. A V E L L A N A S , UVAS, P E -
RAS, MANZANAS, F R U T A S E N C O N S E R V A . 
G A L L E T I C A S I N G L E S A S . O S T I O N E S F R E S -
C O S D E SAGUA, E T C . , E T C . 
ACABADAS DE RECIBIR Y PUESTAS A LA VENTA EN 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
HEREDIA.—Cine y comedias. 
MARTI.—Los sobrinos del capitán 
Grant, en 1.a y S.ajLa Cuna. 
ALHAMBRA—El Patria en Es-
paña, Micaela la sabr0sa, Una tiple 
improvisada. 
GALATEA-CINE.—Prado y San 
José. 1.a tanda: La voz interna. 
2.a tanda: La Sonámbula, 3.a tanda: 
El amigo Levy. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—1.a tanda: Amoríos del Prínci-
pe, (1,000 metros.) 2.a tanda: Bajo 
CÍ cuchillo, (800 metros.) 3.a tanda: 
Como Max Linder habla inglés. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
JARABE^EUHNI^^ 
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
ti l l jL 




cualquier dama que se precie de ele-
gante, usa, con seguridad, el insus-
tituible . 
PORQUE reúne todas las condiciones necesarias que lo ha-
ce superior a todos.—NO SOLO POR SER NECESARIO 
PARA UN TRAJE CORRECTO, sino también por que FACI-
LITA LA COMODIDAD DE LOS MOVIMIENTOS; HACE 
DE CUERPOS DEFECTUOSOS, TALLES ESBELTOS, y 
DA DISTINCION Y REALCE A LA FIGURA.—LOS ESTI-
LOS NUEVOS PARA LOS TRAJES DE ESTACION, TAN-
TO PARA TALLES DELGADOS COMO PARA DAMAS 
GRUESAS, ESTAN YA A LA VENTA EN EL DEPAR-
TAMENTO DE C O R S E S de = 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , U n o . y G a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A LAS DAMAS 
A V I S O . 
LAS existencias cíe la tienda de modas "LA HABANA," de Obispo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día lo. de Noviembre, en el almacén de 
V. LORIENTE, S. en C, calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 41 
NOTA: Entre los artículos procedentes de "LA HABANA," hay gr^n 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa la liquidación durante el mes de Diciembre. 
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La última palabra de la moda ac-
tual, los más exquisitos modelos de 
los talleres de Pai-ís, en vestidos, 
sombreros y ropa interior, acaban de 
llegar a la Habana y ya están exhi-
biéndose y a la disposición de las da-
mas elegantes y distinguidas, que 
gustan de vestir mostrando la última 
expresión de la moda en todos esos 
delicados artículos. 
Y qué casa habrá de ser quien haya 
traído esos tesoros de la elegancia 
parisina, de la exquisitez, del gusto 
acabado ríe la mujer francesa, en ra-
mos que son su especialidad, como los 
sombreros, abrumadoramente bellos, 
en sus vestidos extraordinariamente 
elegantes y en su ropa interior, que 
siempre guarda un secreto de atrac-
tivo, de distinción y belleza, sino ia 
"Maison de Blanc," la casa primoro-
samente atendida en Obispo 99 que es 
el rendez vouz xl'e las damas que sa-
ben lo que es vestir elegante y lucir 
aquí y allá sobre sus encantos legíti-
mos y naturales, los que atesora un 
vestido salido de uno de esos talleres 
franceses, en que se pone toda la aten-
ción y todo el bello ai*te de la elegan-
cia y saber, de gente dedicada exclu-
sivamente al difícil trabajo de crear 
tipos e imponer la moda, tal cual sus 
mentes la conciben. 
Es interminable la relación de ar-
tículos de modas que la "Maison de 
Blanc" presenta al público elegante y 
distinguido de la Habana, que cons-
tituye su clientela, y como la atrac-
ción es grande, preciso se hace _ ir 
pronto en busca, de lo que se necesite, 
porque la vista de aquellos vestidos, 
sombreros y aquellos ajuares de ro-
pa blanca, 'entusiasman y pronto se 
La "Maisort de Blanc" una vez más 
ha dado la nota de la distinción y de 
la elegancia, trayendo cuanto se_ ha 
producido en París en los últimos 
tiempos para la moda de la estación. 
CORTANDO PAN 
La cocinera Andrea Ravelo, de Sa-
lud 14, se causó una herida incisa 
en la mano izquierda al estar cortan-
do pan. 
HACIENDO CICARROS 
Arturo Benítez Abreu, de Benjume-
da 36, se causó heridas menos graves 
en la mano derecha, al pillarse dicha 
mano con una máquina de hacer ci-
garros en Beiascoaín 88. 
/rsrKOLOPez. 
C P I E N S A ÜD. C A S A R S E ? V I S I T E L A M U E B L E R I A D E 
J o 3 E B E L T R A H m A S C ^ I H ^ ^ K i 
Y A L L E G A R O N 
L a s ú l t i m a s N O V E D A D E S e n S E D A S a 
" F I N D E S I G L O " 
T a f e t a n e s L i b e r t y a l i s t a s y c u a d r o s e s c o c e s e s , S e d a s e s t i l o 
r o m a n o e n d i v e r s o s c o l o r e s , M o a r é s y C r e p s d e C h i n a e n t o -
d o s c o l o r e s , O t o m a n o s s e d a , d o b l e a n c h o , b l a n c o s , n e g r o s y 
e n c o l o r e s , C i n t a s e s t i l o r o m a n o , a r a y a s y c u a d r o s . • 
GARCIA Y SISTO, S A N R A F A E L , 2 1 , y A G U I L A , 8 0 . — T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 = 
116118 4-4 
NOSOTROS DAMOS 
Frazadas de lana desde $l'1/3 has-
ta $9. En "La Zarzuela," Neptuno 
101 Vá, esquina a Campanario. Telé-
fono 7604. 
Alonso Hermano. 
ARIO DE LA 
GUERRA 
(Viene de la la. pág.) 
que ahora no tienen los alemanes 
aquellos medios que en la primera 
ofensiva los llevó tan rápidamente 
a las puertas de Varsovia. 
Hoy tienen los alemanes en su po-
der la misma línea que poseyeron an-
tes del repliegue sobre el Warta, lí-
nea que partiendo de Thorn a Plock, 
desciende a Kumo y Loviez, sigue la 
vía férrea hasta Lodz y de aquí parte 
por el sur de Kielce hasta Sandomir 
en la frontera austro-rusa. 
Cuanto al terirtorio prusiano, ale-
manes y rusos están fuertemente 
atrincherados y si los alemanes están 
en territorio ruso frente a Suvalki, 
los rusos están en Alemania por la 
parte de Soldau, siquiera sea en una 
ínfima porción de. territorio. 1 
Con muy pequeña diferencia, ambas 
líneas siguen la que marca la fron-
tera hasta llegar a Itovo, desde don-
de desciende a Vloclavek y Plock, si-
guiendo el Víctula, para continuar 
luego en la forma ya descrita. 
Despuís de meditar mucho sobre 
los últimos cables, de consultar los 
mapas y de situar trabajosamente 
ambas líneas, he sacado en conse-
cuencia dos cosas. Una es la creen-
cia de que rusos y alemanes, por 
e s t a r fuertemente atrinchei-ados, 
abren una era de ofensivas parciales 
en las que nada de importancia ocu-
rrirá. Se repetirá el caso de la ba-
talla del Aisne en Francia v así pasa-
remos el invierno sin gi'andes modi-
ficaciones. 
Y la segunda es qué, destruidas las 
comunicaciones en una extensión de 
más de 200 kilómetros, mal podía lle-
var el general Renenkampf sus tro-
pas en auxilio de las del Gran Du-
que Nicolás, cuando él mismo no en-
lLcontrQ faa4da<fa para pertrecharse 
de boca y guerra apenas avanzó un 
poco sobre la zona destruida. 
Todos estos cálculos y mis hipóte-
sis sobre la invernada, pueden venir 
al suelo con una simple noticia ca-
blegráñca. Pero por los, datos de 
estos últimos días y teniendo presentí 
la situación y movimientos ocurridot 
hasta ayer, las posiciones de rusos y, 
alemanes no acreditan otra cosa qu« 
ün preludio de relativa calma, 
G. del R. 
CAFE. RESTAURANT U T \ f ^ r ( \ T % ¥ A ' ' REPOSTERIA 
Y LUNCH. L i J X V J L U I V I A VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022..Habana. 
Propietarios: B E R X J R A N Y V A J L D B S — 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-t 
sámente para la casa. — Precios módicos. 
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oort&ufr 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
Oe venta en todas las bnenas peleterías de la República 
-al por mayor Exclusivamente^—— 
T u r r ó y Ca., - Cuba, 61 
D b r e . 5 , Í 9 T 4 D i a r i c d o « 5 : # i ^ 2 T C é h t a v o 
Mr T R A T A M I E N T O E F I C A Z 
7 Latí admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
s timonío más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. ^ 
En todas las farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91 
Habana, Cuba 
A los socios del Centro Asturiano 
A LOS SOCIOS: 
Algunos elementos de esta Sociedad han dado en propagar de que 
el señor Manuel Llerandi, postulado para el cargo de Segundo Vice-
presidente, lia entrado en combinaciones con los elementos que patro-
cinan la Candidatura del 
S E Ñ O R F A U S T I N O A N G O N E S R U B I E R A 
Con tal motivo el "Comité Pro Angones", hace constar que no 
hay tal cosa, y que tanto los que patrocinan la Candidatura del señor 
Llerandi como los que patrocinamos la del señor Angones, estamos dis-
puestos a sostenerlas y luchar decididamente dentro de la mayor ar-
monía y legalidad, como se ha luchado siempre en el Centro Asturiano. 
Por lo tanto, se advierte a todos los socios del Centro Asturiano, 
partidarios de la Candidatura de Angones, no se dejen llevar de cier-
tas habladurías hechadas a volar con el propósito de que en nuestro 
elemento decaiga el entusiasmo y no concurran a depositar su voto el 
domingo seis del corriente-
¡ A s t u r i a n o s a v o t a r l a c a n d i d a t u r a 
d e A n g o n e s R u b i e r a ! 
Habana, Diciembre 4 de 1914. 
Manuel Antonio Garda, Presidente del Comité ^Fernández Búi-
ñ o " ; jDarío Aimre^ Presidente ^ Comité "Facundo García"; Fer-
nando Fueyo; Faustino Bermúdcz; Ramón López: Francisco García 
Suárez ; Bernardo Pérez; Severo Redondo; Pedro Sánchez; José Rodrí-
guez; Víctor Echevarría; Federico Marinas; Rafael Fernández; Enri-
que Cima; Antonio Guerra; Manuel Morán; Jesús de los Heros; Luis 
R. Rodríguez; Isidro Alvarez y José Fernández y Martínez. 
Las [lecciones del "Centro Asturiano" 
Ei Comité popular del Centro Asturiano, en junta celebrada re-
cientemente tomó por unanimidad el acuerdo de patrocinar la candi-
datura del señor Manuel Llerandi para segundo vicepresidente de es-
té Centro. Las elecciones habrán de celebrarse el día 6 del próximo di-
ciembre. 
El señor Llerandi, es personalidad prominente y de probado 
amor al Centro por lo que el Comité popular del Centro Asturiano 
no duda que los asturianos todos han de darle su voto. 
El comité popular del Centro Asturiano, formado en su totalidad 
por elementos jóvenes, no ha vacilado en patrocinar esta candidatura 
pues el señor Llerandi, hombre de reconocida honradez y clara inte.i-
gencia, une a sus prestigios un bien probado amor a la institución. 
Dicho señor en la directiva del Centro Asturiano será una garan-
tía de acierto y por el ello el Comité popular cuya misión no es otra 
que propender al auge de la Asociación, inicia desde este momento 
los trabajos necesarios para el fin que se persigue, 
Elementos como el señor Llerandi en la dirección de una socie-
dad como el Centro Asturiano es lo que se necesita y no dudamos que 
al escalar el puesto para que ha sido postulado sabrá honrar a al Cen-
tro en todos sus actos. 
El Secretario. 
\- ' i u ''' \ Mmuel Pérez. 
EXCURSION DE BANQUEROS Y 
COMERCIANTES 
La Secre tar ía de Estado ha tras-
ladado al Ayuntamiento de esta ca-
pital un escrito del Ministro de Cu-
ba en Washington, participando que 
la "Fideli ty Trust Ca." es tá organi-
zando una excursión de banqueros y 
comerciantes a la Amér ica del Sur, 
excursión que saldrá de New York el 
27 de Enero próximo y toca rá en el 
puerto de la Habana a su regreso a 
los Estados Unidos. 
El objeto de dicho escrito es el de 
que el Ayuntamiento de la Habana 
acuerde hacerle un cordial recimiento 
a dichos excursionistas. 
U Í S C E N T Á V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
T 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
( R E U H A T I S H O ) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas las en-
fermedades que provienen del A C I D O U R I C O 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R C U M Á T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan d e s p u é s de tomar las 
primeras cucharadas. E s el mejor elimina-
dor del A C I D O U R I C O y lo que mejor resul-
tado da contra l a G O T A . PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACiASt 
(Viene de la l a . pág . ) 
muñes podrán regresar a la Habana 
en el mismo vapor, después que éste 
sea allí mismo fumigado. 
Los que resulten no inmunes que-
darán en aquel Lazareto durante 14 
días, á contar del momento en que 
lleguen a él. 
En el "Balmes" i rán tres médicos 
para la selección del pasaje. Uno de 
ellos será el doctor Milanés que que-
dará en el Mariel durante todo el pe-
ríodo de la cuarentena y los doctores 
Hugo Roberts y Félix Giralt que i rán 
para hacer la clasificación de los in -
munes y r e g r e s a r á n con ellos en el 
"Balmes." 
Supónese que este barco tenga que 
permanecer lo menos dos días en el 
Mariel, para fumigarse, etc., y volve-
rá luego a la Habana para hacer su 
descarga. 
Los pasajeros de t ráns i to que son 
para Santiago de Cuba se rán envia-
dos a su destino por tierra, pues el 
"Balmes" suspendió allí su escala por 
causa de los variolosos-
Además , i rán en el "Balmes" los 
empleados de la casa consignataria 
de San tamar ía y Saenz, que son los 
agentes de la casa de Pinillos, seño-
res Cándido Marco y Enrique Alvarez, 
para correr con los t r á m i t e s de la 
cuarentena y los que van también 
sujetos a la misma. 
RIGUROSA C U A R E N T E N A 
Por esta causa el "Balmes" quedó 
en bahía en rigurosa cuarentena, sin 
poder ser despachado por la Aduana 
ni la Inmigración y teniendo que que-
darse a bordo el práctico que le dió 
entrada señor Llaneras, que será el 
mismo que lo conduzca hasta el Ma-
riel. 
Hoy mismo al medio día saldrá el 
"Balmes" para el Mariel. 
EMBARCO E L MINISTRO CHINO 
En el vapor " M i a m i " que salió hoy 
pai*a Cayo Hueso con 23 pasajeros, 
embarcó el Ministro de China en Cu-
ba y, en los Estados Unidos Mr. K. 
F. Shah y sus dos secretarios. 
Además, embarcaron en este vapor 
los señores Rafael Manso, banquero 
mejicano, la señori ta Enriqueta de 
Armas, el ingeniero C. S. Smith, el 
agente de vapores E. F. Cumy, señor 
M . Ramírez y señora y los señores 
R. Pearsons y J. Saunders, altos em-
pleados de esta Empresa de vapo-
res. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó es-
ta mañana el vapor americano " O l i -
vette," con carga y 58 pasajeros, en 
su mayor ía tabaqueros, que regresan 
a Cuba y varios turistas norteameri-
canos. 
También llegó en este vapor un jo-
ven cubano como polizón que desem-
barcó libremente por no pedir el ca-
pitán nada contra él. 
E L C A P I T A N D E L PUERTO 
El capitán del Puerto, Coronel J . 
N . Jané , ha regresado de su viaje 
a Santiago de Cuba, tomando posesión 
de su cargo. 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
en masa, como resultadc de las re-
cién (os discusiones con motivo de la 
movilización. 
Niegan que Alemania haya dado 
una explicación sobre la invasión 
de Angola. 
CONFIRMACION D E U N A VIC^ 
T O M A . 
Par í s , 5. 
Un despacho de Pe t rog rad» decla-
ra que se ha confirmado la brillante 
victoria alcanzada por los rusos en 
Lodz. 
HAZAÑA DE AVIADORES 
FRANCESES 
La Haya, 5. 
Unos aviadores franceses han arro-
jado bombas sobre Frelbrug, destru-
yendo parte del ferocarril, y escapan-
do luego sin novedad. 
A C T I T U D DE I T A L I A 
Nueva, York 5 . . 
La actitud de I ta l ia en la guerra eu-
ropea de nuevo da origen a grandes 
preocupaciones en vista de las decla-
raciones del Primer Ministro Salan-
dra, de que su país se halla hasta 
cierto punto obligado a pelear con 
Alemania q Austria, y la int imación 
de que si su lealtad se pone en tela de 
juicio, el Gobierne» italiano publica-
rá el terto del tratado de la Triple 
Alianza. 
E l nombramiento por Alemania del 
Príncipe Von Ruelow, excanciller pa-
ra jefe temporal de la Embajada ale-
mana en Roma, se interpreta, según 
los despachos que de la capital de 
I ta l ia se han recibido, como indica-
ción de que Alemania es ta r í a dispues-
ta a ejercer toda la presión posible 
para impedir que I ta l ia se ponga al 
lado de los aliados. 
E l aspecto más reciente de la guerra 
hasta aquí, según le indican los des-
pachos del día, es el reñido combate 
librado en la Alsacla, donde los fran-
ceses han logrado mantenerse "tirme-
ment en terri torio alemán. Desde 
que se iniciaron las hostilidades muy 
poco pe ha hablado de los combates l i -
brados en esa región, que constituyen 
una campaña distinta, pero ahora los 
franc > ep, al parecer, han iniciado un 
v.:gvroso movimientj consivo. 
La batalla principal de l ibra cer-
ca de Al tk i reh , donde según dice el 
Ministerio de la Guerra a lemán, han 




Hemos tenido el gusto de saludar 
^n esta redacción a los sénores don 
Francisco Valle y don Raimundo 
Fernández , comerciantes establecidos 
en Méjico, quienes han llegado de Es-
paña y segu i rán m a ñ a n a viaje para 
Veracruz. D. Raimundo Fernández es 
hermano de don ObduTio, dueño de 
la gran marca de sidra " E l Gaitero," 
y muy conocido en Cuba. 
Los señores Valle y Fernández han 
pasado una temporada en su pueblo 
natal, ViliavicJosa de Asturias. A m -
bos e s t án desde hace muchos años 
unidos con lazos de estrecha amistad 
con nuestro Director, y éste ha expe-
rimentado hoy un intenso placer de-
partiendo con dos de sus compañeros 
de infancia. 
Reiterárnosle nuestro saludo y les 
deseamos que el término de su viaje 
sea completamente dichoso. 
LA S ITUACION DE L A B A T A L L A 
DE LODZ. 
Retrogrado, 5. 
Los combateu más reñidos que se 
han librado en las inmediaciones de 
Lodz fueron los de los dos últ imos i 
días , come consecuencia de las ma-
niobras para obtener posesión de 
Lask, 15 millas al suroeste de Lodz, 
sobre la línea de Ezcorozow que tiene 
de 15 a 20 millas de largo. 
A l este del Warta, los combates que 
se; es tán librando parecen indicar que 
los alemanes han sido reforzados con-
siderablemente y e s t án llenando los 
huecos entre su ala derecha y el cuer-
po aislado que se ha estado esfor-
zando para flanquear el ala izquier-
da rusa. 
La defensa alemanat en el frente 
septentrional en la Prusia oriental,, 
ocupa una posición a lo largo del rio 
Angorapp, desde Gumbinnen a Dar-
komen y desde allí hasta el extremo 
norte de los lagos mazurianos en A n -
gerburg. Aquí los rusos se han at r in-
cherado cerca de la l ínea alemana. En 
el frente oriental de los lagos y has-
ta el Vístula los rusos han tomado 
una posición d e t r á s de su línea. E l 
avance de hace diez d ías por ambas 
partes parece indicar que se espera 
que el resultado de la lucha se obten-
ga en Lodz. Las principales fuerzas 
alemanas en esta región se hallan 
concentradas alrededor de Mlawa. 
"CON^UNA^SIERRA' 
En el Hospital "Emergencias" fué 
asistido esta nuañana por el doctor 
Ponce de León, de una herida incisa 
como de diez cent ímetros de exten-
sión situada en la cara posterior del 
muslo izquierdo y fractura de dicho 
miembro, el aprendiz de carpintero, 
Raúl Folón, de 14 años y vecino de 
Universidad 34. 
Antes la policía de la 12.a Estación 
que levantó acta, manifes tó Raúl que 
dichas lesiones las sufrió a l ser a l -
canzado por una sierra en un taller 
de maderas que es tá situado en J e s ú s 
del Monte. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la 3.a Sección. 
F I E L D - D A Y 
Los señores Arís t ides Agramonte ¡ 
y Fernández J iménez visitaron esta i 
m a ñ a n a al Alcalde para pedirle el 
concurso de la Banda Municipal en 
el Field-Day que se celebrai-á en la 
tarde de hoy en los terrenos del club 
"Almendares." 
E l Alcalde Ies promet ió dar las ór-
denes oportunas para que dicha Ban-
da amenice esa fiesta. 
U N VETO D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuei'do 
del Ayuntamiento relativo/ a pagarle 
a dos oficiales Iros, del departamen-
to de Secre tar ía los cien pesos que 
reclaman cada uno, por diferencia de 
sueldos dejados de percibir durante 
el ejercicio actual. 
EL COLEGIO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
La Superiora del Colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús ha presen-
tado en el Ayuntamiento los planos 
y memorias para realizar reformas 
de importancia en el edificio que en 
la Calzada del Cerro ocupa dicho 
plantel. 
G A N G A V E R D A D 
C A M I S E T A S P . R . 3 8 5 
9 0 C E N T A V O S U N A . m m : 
D R I L B L A N C O 1 0 0 , L E G I T I M O 
8 0 C E N T A V O S V A R A . 
C A L C E T I N E S de S E D A , O N Y j 
$ 3-00 DOCENA, 0 30 CENTAVOS PAR. * 
L A C A S A R E V I L L A 
= B E L A S C O A I N . 4 4 = 
C 5190 
C A S A S D E C A M B I O 
(« LAS 11 DE LA MAN ANA) 
>. '' Centón.. . >... . . - s-»»? 5.12 
Cantidad. . . . • i >....: > • - ••• >.•)•: M 5.13 
Luis . . . > -. •..•>.• • • •: • • - «fi 4,09 
Cantidad >.•-: 4.10 
Oro americano.. . ; •... > as» 1.05 a 1.05^ 
Plata española . . . . . . . . . > . .. 10234 a 103 \ 
Oro americano contra oro español . . „• > • 108% a 109 i 
LOS MANIFIESTOS EN LA PLANA 4 
PERMISO NEGADO 
E l Alcalde ha negado el permiso 
solicitado por la Unión Gallega para 
celebrar mañana , al medio día, un mi-
t i n en el Politeama chico, en vista de 
celebrarse a la misma hora una ma-
t inée en el Politeama grande. 
Fúndase la resolución de Alcalde en 
razones alegadas por el señor Anto-
nio Pubillones. 
RETRETAS 
Desde m a ñ a n a la Banda Municipal 
ofrecerá retretas en el Parque Cen-
thal . 
E L MINISTRO AMERICANO 
Esta mañana visitó al señor Presi-
dente de la República el Ministro de 
los Estados Unidos Mr . Gonzáles. 
JUGADORES CONDENADO 
En la m a ñ a n a de hoy comparecie-
ron ante el licenciado Eduardo García 
Sola, Juez Cbrrecional de la Segunda 
Sección, Mart ín Puig y Franqui, Ma-
nuel Pérez Figueroa, Antonio Suárez 
y Peláez y Pedro Prieto y Rodríguez 
que fueron sorprendidas ayer por los 
coaín 621 ' 
ex :pertos jugando al monte en Belas» 
El licenciado García Sola le impa-
s'o al primera sesenta pesos de multa 
y a los demás a cuasenta pesas a caí 
da uno. 
D. Julián Soler. 
Ha regresado el estimado y cono» 
cido escultor y contratista de Obras 
señor Ju l i án Ssiler, después de uñar 
larga y provechosa excursión por Eu-
ropa y los Estados Unidos. Saluda» 
mos al distinguido amigo, quien SÍ 
nos ha ofrecido en su residencia ia. 
Pruna y Velarde, Cerro. Bienvenido. 
D. Alfredo Oslé. 
D. Gerardo Otero. \ [ 
Hemos recibido la visita del esti* \ 
mado amigo señor Alfredo Oslé, alta, 
empleado de Ñipe, y la del señor G(* 
rardo Otero, comerciante de Anfeula, 
quienes vienen a pasar algunos diaa 
en esta capital. Les deseamos la ma-( 
yor suma de satisfacicones. 
E s t o s M i c r o b i o s 
^ s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
« r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
S Y R G O S O L : 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio, del mal, eJ gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa,, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso. cura toda blenorragia, o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do (rosas,, laa que no lo son y las cura pronto, 
sip causar dolor, sii? producir irritación y sin que eí enfermo tenga, que abandonar sus ocupaciones^ 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin: miz explicaciones que lasr dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan aprecíable como la d» curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar e?, contagio bastando para elle una sola, aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pídase a SYRBOSÍiL, Apartada 1183:, M U ü h el toIIetiE {\m a curar r evitar la Menorragtai es GRATIS. 
SYRGOSOL, SE VENOE- en todas las FARMACIAS de la República-
Oepositariog» Sarrár J o h n s c M t , Xaquecheí,, S a n J o s é y Majó Colomer. 
